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No se devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO U94Q
■tá PiSíitS? í?e Mosálcrrí Trasatláatlca (para
ti|»i de Ásdah!d?i y de ír̂ yosf e x jio ^ ó s .'.
á w é l l iá l l lg O
Saiácsss de aüo ylsajó í’ftMsve 'íijamofaam®»- 
fatclón, ííuííaciohes á fflánaoíes.
Fabricaciéa de toda eSase do/obleíos de pie­
dra *r(lficia} y grasiiío.
Depósito cemento ^ortigad;y cales Mdráii-.
licas.
Se recomienda a? pábiltjo no conttmda' mlsgrtjí-' 
culos patentados, coa otras Imit'acroaes hechas 
por algunos lábricantes; ios cuáles distan mucho 
en bs!ie;ga, salidad y colotMís.
Pídanse catálogos ilustrados,
Exposición Marqués ú§ -L^dos, !2. . /
Fábrica Fuerío, 2.--AMMéA. ’ '' ' ' ' '  '
De loi Mifusterios de Guerra y  Marinai para clero 
y culto, 2 hijas e la caridad, 2.100.006;
D&  in te ]p é í9  n a e i o n a l
M LEñTM
La prensa da la voz de alerta al Gobier­
no, acerca de la reforma aduanera que está 
preparando el de la vecina República fran­
cesa.
El asunto es tan importante, que merece
eon el daño encima y sin medios de evitarfóJ 
Deseando prepararse Francia Jiara la 
guerra comercial que sostiene con Alema­
nia y que se espera ha de recrudecerse, ha 
nombrado una comisién parlamentaria que, 
en unión del ministró de Comercio, redacte 
un proyecto de reforma re legislación y ta­
rifas aduaneras que le permitan hacer frente
frail«6 en
:FerááMdoFób¿-135.000.
Además hay 4ue agregar de: provincias: para hi­
jas de la caridad, 2.40D 003; sisa (cálci^tp de un 
20 por 100). 2 800.ded; ei¿ro y culto provincial y 
mudicipal, l;800.0üO, y aproximadamente en forma 
indirecta, misestrázgqs y encomiendas ¿ (̂órdenes 
militares), IS.OíK) OOu; capellanes; 25i030; psi-ticu' 
lares,6.3^0,000-, seis mil cofradías á 4.000:^setád, 
24,000.003; buláSv(cinco'rain;ones dq creyentes á 
'dos pesetas cada'ühd), 1Ó.C6Ó.000; billetes dé an 
dén, á 1.500 pesetas diarias, 550.000; 9.349 sub- 
ventíidnés de Óiputácienes y Ayuntamientos, á 
300 pesetás iérmino medio, 3.000.000; cincuenta 
obispadóS á 75 000 jpéseias p6r vacantes, ascen­
sos etcétera, 144.000.000. V
Pero esto rio «é todo: aúrii hay que stímar las 
rentás' p;érpétuas, qáeisOri: por la desamortización, 
además de lc« sueldos 56.000.QCO de pesetas; en­
tregados pcr Félípe V en el Banco Pontificio para 
D 'Nunciatura en Madrid, 125.000; por la misma
suma que destinó Fernando. 
125.000.
Vi para San Pedro,
SllNO^BJirOlOIl
Málaga: un mes 1 pta» 
Provincias: 4  pías, trimestre^ 
Número suelto B céntimos.
Redaccióiif AdnúnistiÜMn y Talleres; 
Mártires 1.0 y 12 
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m
dará y de flores, la vieja casa de los Pinzones, las
f radas y ja  cruz de hierro del convento, que vieren Colón y á su hijo Diego cansados y doloridos 
repcísarsus fatigados miembros mientras llamabaá 
árltpuê íái ,
L& Difeceión de la;Rev/sfa efe Dcrecfto Historia y 
Letras ai aádeiarsé á lá noble iniciativa, trascribe 
los documentos que la ilustran.
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta- 
baqqeras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
‘ " A fil ie  d é  Q2?ai&fida n.** 9
Junta provincial de Sanidad
El sábado se reunió en el 0oblerno civU'Ja 
Junta provinpjíal de Sanidad, bafe la'presiden- 
cia del marqués de Unzá del Valle.
Asistleiron los sefiores Oóihez Díaz, Reina 
[ Manescau, Ericlna Candehat, Ramos Rodrl
¿Por qué no buscar también aquí las. eáusas de fguez, Novillo, Toro, Cábelío Roig, Garcir 
la pesada tributación que agobia al contribuyante, ̂  L5pg2 Sánchez, AfagoneUIo, Torre
los descuentos á empleados y níllftares, el exeéa î  ̂
ve coste de la vida, que es un 50 por ICO más cara 
que en varias otras naciones europeas?^ $e hímla 
muchas veces de la elocuencia de las dftas.;.;Pues 
las que van arriba son, más que elocuentes, fulmi­
nantes.
La Junta Oiíectivs dcl Circuló'Ré 
Iha tenido úha feliz ides, que será muy
Bonifaz, Souvirón Rubio, Soto Pérez, Marti- 
nez y el director de !a estaciéu sanitaria de) 
puerto.
Se a'doptaroâ los siguientes acuerdes: 
Aceptar ia ditnfsión que de su cargo ha he­
cho ei subdele^do de Medicina de Alora,don 
'■ Felipe de Moya Píchardo.
I conceder Un voto dé gracias ¿ las autorida- 
i des sanitarias y municipales de Cañete la Real,
bien ! Nonib?ar subaeiegácifo interino «ké ritédfOi
nS om bpaM sato .--^L á lüniá 
mera enseñanza, retrúida anteayer, ácordó |iOr
unanimidad proponer paré el cargÔ  vaCaiitei. , , _ _
de secretario, al üuaíre maestro étiperlór y í nosj Is bpc%^dre, CU
ricenciado en Filosofía y Letras, dén' M 7 rtin 1 Máríáóles, fiÉnfe al líám. 112.
Fueron designados pSrá 'sUpefiiüíhertirios 
dóá Fíancisco Qúé^u t ’- CÍ practicante; del 
Instituto de Vacunáción, sefíólr Ruiz. : 
jas^selsi. ,p- s' f?»
Aébrftáifi.~Se eúÓu^m pori .. _  „  
causando granóéé a los
Vega de! Castillo.
Reciba por tan merecida distinción, nuestro 
querido amigo el §r. Vega, la más eordial 
enhorabuena.
Eafsírms.-Se encuenírs enfeínía la señora 
madre de nuestro apreciabie amigó don Rafi^I 
Alcalá, dueño del importante estabiecimiento 
de litografía de su nombre. ■
Deseamos sinceramente el alivio de la pa­
ciente.
Liga do ContribmyoDtss.—En esta se? 
mana se reunirá la Liga dé Contribuyentes.
Ssoieá&d l&oofidMicn.—Mañana martes! méeóeéhterp créditOvj^Û í 
se reúne en ei local la Sociedad Económ îa, táculo incbité qüé:á
Oaida.—La niña Antonia Sánchez . Raéiirez 
dió anoché una caída ¿ft lá Plaza de San Pe­
dro Alcántara; ínSfléñdGse levé lesión. '
Pué Curada en la casa de socorro del distri­
to de la Merced, y coUió ignorara aur domici­
lio; la condujo un intardla de s^ t ld á d  a la 
Jefatura dé Vigüsncia; ' ^
Elasf«mo.--Pdr blasfémar^lái Ĉ^̂  ̂ jáe la 
Púente, Jngresó ayéí én 1¿¿ la
Aduana, áJisjsosicjdn del g^^ Joa­
quín Carrión Hlncstrosa. c; 1 ' : : )¡ 
Bapoótáeulo inoulto.-i^Persotiá quéínosV íí -  ̂  *.., ^ . imjeípec-
ita m  la
á las nueva de ia nocfie, Ja «tmisión de! barrioj calle de Moreno Rey, y precisamenté:V¿ la-
obrero, y pasado; mañana raiércalés, á las ? puerta de,nuesbo primer,centro de, Insefanza, 
ocho y media, la Junta Dltéctiva de dicha So-] él Instituto géneraly téén lo qué enyUelvé 
dedad.  ̂ |u|ohormecpntra^8qtídp. ’ Vv
Bjercicioa.—Áyer.á las nueve de la maña-1 ,^ u ^ a s  personas éruzañ por lá éite|p (jlg , 
na, la brigada de bomberos realizó diversos ‘ óüfa^e d ^a, y en oeasitó que entran^-up-
nos en las clases, sufren toda suerte de Jjuilasj 
y diacotas, prompviéiidose gran escándalp̂jercidOs de práctica, simulando un fuego en la casa nóm. 1 dé lâ plaza de la: Constitución .
acogida seguramente, asi por la opinión comot^®Totr®xáD; Enrique Díaz Carnero.
por nuestros corféligíOriatios. Nombrar subdelegados da -ncdiefna, Fat»;
Siguiendo el elemplo dado por el partido Imada y Veterinaria del distrito de Santo Do-i
republicano en otras poblaciones, iaaugurarájhiingo ¿ los señores Luis Encina Caire­
len breve una serie de conferencias dedicadas I «ebat, don Adolfo Lá Blanca y don José AIvaf 
lá éstu.liái los medios que podrian ponerse en Itez, Pérez respectivamente.
ásu enetnigo, en buenas condicionas de de-iprácUca pam̂ supriroir en Málaga, desde del
fensa.
Cumo se espera que esa reforaa ha de 
perjudicar á |os países que sostíéhén  ̂con 
Francia relaciónés mércantíles, todos éstos 
han empezado á preparararse, estudiando el 
asunto y tomando aquellas medidas necesa­
rias para evitar el mal si pueden, 6 dt̂ vol- 
verle, si fuese necesario; y Cuba, Estados 
Unidos, Inglaterra, Bélgica y Alemania so­
bré todo, contra quien parece se dirige, 
principalmente, íá reforma en proyecto, han 
empezado trabajos Óc defensa, llamando la 
prensa la atención de las clases mercantiles 
y proponiendo'aquello que le sugiere su 
su celo por ios intereses nacionales.
Entre tanto, ¿qué hacemos en. España?
Enero de 1911, lecha en que expira el eontra-lel escrito de! inspector rauniciparde Beaamer 
to cotí la Empresa Arrendataria, el impuesto i é®"3» sobre disminución desueldo.
de consumos, reforma que se ha ilevado á ca­
bo en Tarragtíhsi Castellón y etras localida- POJ José AIsreón del cargo de médico.^ *̂'
¡des, por iniciativa de los Círculos, Juntas y 
concejales repupHcanos.
con este fia emprenderá una activa propa­
ganda que pioeurará extender á los demás 
centros del partido y á las sociedades obreras.
Remitir al Ministerio la dimisióii presentada
bilitado de ésta estacléi! sagitaria.
Designar i  los señores don José López 
Sánchez y den losé'Soto Pérez para queieemo 
veterinario y farmacéutico, respectivamente, 
formen parte de !a comisión permanente de la 
Junta.
Enfermedades crónicas,
 ̂ Trascribimos coa el mayor agrado el slguieate
Nada que se sepa y nada que se vea, y, sin j artículo que ha publicado el Doctor E. S. Zebailes, 
embargo, si el asunto preocupa á  la  podero- rEx^MiHlstro de Relapiones Ex eriores dé la Repü- 
sa Germania, país rico por su gran industria i Revista de Derecho, Historia
y sil
y su
de otraG naciones, todas NTpónT^sé ab’a«do«ó a los vieutos y á las desco­
les que España, ¿no es ¿nocidasolas del OcéanoTeaebroso.^ .
nnbre v con m enos elem entos:párá la lucha, entonces a hoy qué de sucesos han cambiado 
orocure o repararse  con tiempÓ á fin de no f^z ¿e)a Historia, cómo se han ^evantado Na- 
procure ^  I clones poderosas y libres, donde antes todo era ti-
ver castigada su  exportación»* , . c  ̂ J  trasfomado la Europa mis­
i l  m ercado francés es uno de les que m as empezó, tan pequeño, tan sin imporr
nos com pran,y si llega á cerrarse á^nuestros gj„ ^ida y careciendo de todo ¡o
«l oductos volverá á  renacer el problem a constituje hoy el progreso V 
deí cam b io  con todas sus consecuencias de punto d i
deoréem eión de nuestra m oneda, encarec descubrimiento de América, y haber
m ientnV e la vida, etc., y con esto la m iseria j^geho por Colón lo que no hiciera su patria: 
miento o naturalizándose en n u e s tra | t-énova, site envaneces
parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura 
sifilis, neurastenias &.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos «n 
el Consultorio del
b p .
Hora de consulta: A íás/4 .solarnénte 
SOMERA. 5. -M Á L A ^
Los trabsjps fueron preseneiados #or gfan 
número de personas, que efogieiqp la rapidez 
dé ios trsba jos,asi como las acert^as órdeíies 
del comandanteMe la brigada  ̂Sr^tRamifez;: 
Subd3li^a#^ir--Porj^Jüétak^vh^ dé 
 ̂jaiídád; há Sido'
(Archidqna, él facultativo don Luis Encina.  ̂
QnajaB.-^Los dueñes de lós hoteles sitúa 
dos en los paseos de Sancha y Limonar, se 
quejan de los frecuentes robos de flores que 
sé hacen en los jardines de los mismos; debí 
do á la poca vigilancia que existe por aqüe
tlAfi ItiorarM. í ST
No qu^eihps éf.C?r̂ ní “sojnp̂ qui 
de los tranSliiil|liJ)Ui^r|osn,i^ m
en favor dé personq̂  que cursan
...... ..
se le*
Y la pobK**'̂ ^»
patria como « «“y» PW.'®',
El asunto ■ .•epetíMos, merece que 
estudie bien’, deícnldamente, y 4 1® « 5  ®ha"v 
que parezca para dójico, pronto; P«» «ay| 
que tener en cuenta Qtte no *̂ *̂ *̂ ® P . I  
ese estudio por cem p5fto f
Con la gloíia de Colón, 
Cdnsiderá, sin pasión,
Lo poco que lo mereces.
Su patria no puede ser 
La que envida lo abaldona: 
Colón no nació en Gaona, 
Nació en Palos de Meguer.
PoT ese, con la constancia fiel de los ñas
flue en aran «arte á l a b ' l a  rebgióa de las grandes y honrosas tradiciones, que, en gran pane, ^ Comercio, reS o ra  Palos oe Moguer todos les años el 5 decas, como Bancos, Cámai.íts a e v . ^  ^  rememo j cegata anual para yates
rnniPrriflntPS. etc.. tíÚieneS tíébeH propOtier Agosto, y  ̂-«.«ricanas. CÜVO obbtivo ,«8comerciantes 
soluciones ó
,  e t c . ,  q u i e n e s  fa’é o e n  d a Q a  e s p a ^ ^ ^ ^  , e s
V/ indicar, por lo ea oH
de buscarlas y ©bteherlás,  ̂que ellob, ^®!®íetapa de viaje d e ^ n - U
profesionales en la  m ateria, i . -  - S j o s  *es cosa distinta; pero si los deseos slnce-
m isma conocimiento m ás perfecto ó ros y ios votos entusiastas hnbieran de mflair en
F ^  F . . _  ̂7.’ A ..Z-r,' ntÓ8 ameri-
lles lugares.
Robo «n el oemeúte^io.—Los aficiona­
dos á le ageno, que tan repetida serie de gol­
pes de manó están reailzanclo en Málaga, no 
respetan nada, ni aun en lugar donde reposan 
eternsmente los .que fueron.
En el ceméntério de Sf n Miguel se eometió 
anteayer un robo, á todas luces escandaloso.
Del nicho número 1187, existente en el cua-; 
dfo primero y que guarda los restos de la se­
ñora doña Josefa de los Reyes Martin, madre 
de ouesto estimado compañero en ia prenssí 
don Antonio Fernández de ¡os Reyes, sustra­
jeron ún Cristo, dos candalabtos, dos cuadros 
y dos floreros; todo deplata,Meneses.
Paraefectuar el esesndaioso robo,rompieron 
ios ladrones con una piedra el crista! de grue­
so espesor que guardaba ios iódicMos objCr 
'tes*
Ponemos el hecho en ccnocimíento de las 
autoridadescempetentes,á fin deque dicten las 
medidás oportunas encaminadas á exirémar la 
tdgilancia en el füñébré récinto, y al. conoei-gÚayOa átíí'lÍHiymo-̂ dtirTXsíirioiStwiŵ -iifrwrTgpiwraV.̂
>Almaú&qiae.—La Compañía anónima de 
seguros Aurora de Bilbao, há regalado á su 
aliéntela preciosos aimanaques de pared
Agradecemos á su representante en Málaga, 
nuestro querido amigo D. José de Víana-Cár- 
denas,l08 ejemplares que ha tenido la atención 
de remitirnos.
Hoteles.—En los hoteles de esta capital 
se hospedaíon ayer los siguientes señores:
La Británica.—Don Francisco A* Salvo, don 
Luis Gácquez, don José Gálvez, den Francis- 
,co Javier Tuselí, don Miguel García de la Chi­
ca y Marco, don Luis Muller Pessirao, don 
Víctor Martín Delgado, den Francisco Verde­
jo Mesas, don Juño Oliver Gómez y don ngus- 
tin Peralte Correa. ^ ^
Colón.—Don Aniceto de Dúo, don Cecilia 
Díaz de la Guardia y don Vicente Mena. 
Ataque epiléptieo.
Temblé.̂  se sirven lai renombradas Man­




caríy Jétez.—Acr éditadoa 
dé las Bodegas bilb; 
rtVino thdo f  b W  
r|t0,á 6 péáétdiB flffoba.
Reparto ¿domlcílO.
, Aoadespia Dorécho y  Lotrs s.—D í- 
ífXitonr, Don Pascual Santacruz, abogado da 
los dolegios de Madrid y Almería.—Lecclom?a 
á domicilio cuando los interesados lo solici- 
tcn.—Cqn̂ ép Viejo 6.
jLa B£áuls!ó.a‘ Marñl al Guayacol es la 
méjof de todas lás Emulsiones, por su calidad, 
eficacia, conservación y precio, siendo á ia
vez !a de sabor más agradable.
Todos los Médicos ia recomiendan. y su
d i  debléñiÉraiéf hipnos gol 
dividendo el respeto que sé debe
bromes y guasas de mal género. |
* El sábado último, por eáüî a dé lo^qils 
nuriciamos, estuvo & punto úé OgiUfll MÍ 
jóse Incidente. . -
Excitamos el celo .de ̂ ia auíoíida#co _ 
tente para que díctéS íás'drféhél^ á;
fiii dé poner tórminO f
Otra eaIda.---rEn el Muro d̂^̂ 
ayer una caída T̂ dr® Móntéró 
tante en la calle del Cristo núm 12, producién­
dose utia herida de cinco centímetros en la re­
gión ecclpttal.
Fué asistido en la cnsa de sóéórro de la ca-y 
lie Mariblanca, desde donde pasó á su domi­
cilio.
Autopsia.—Ayer sé le practicó la autopsia 
al cadáver de la desgraciada jnven Carmeq 
Faicón Mata, que se suicidó en iacasa núme« 
ro 7 de la calle de Lascano, cuja optración 
verificó el médico forense don Francisco Ca4 
zorla, auxiliado del practicante señor Oel̂  
gado. i
Acto seguido se verificó el sepelio, si cual
cóncurriéron gákn hüraéi'O de .perdonas, tévis; 
tiendo el acto una nuniíestacíón de duelo.
extenso consumo es su mejor gamníía.
Avisó intorééatnte,—El público podrá 
encontrar jabones químicamente puros á pre­
cios tóratíslmos en ia Sucursal del Pedrega- 
tejo.'Este éstablécimfenfo, Situado antes en !a 
callé de Compañía, se ha trasladado á la de 
Cárrétéríá n.?̂ 3,̂ hoy Torrijos. En el deseo de 
ád̂ ulrir una huméróSá clientela,  ̂ ha hecho 
una Imfjortante rebaja en los précios, ios cuá­
les son los sfitMétiieii: Jabón blanco primera,
1 peseta kilG; vprdé Ídem, 86 céntimos; libra 
castellana deF^priii^o 45 céntimos y la de 
Bégühdd 4d céntimoŝ
j= Tarabí^ hay otra clase que aunque no es 
puroesdé buen resultado y se vende á 76 
céaU!!BíC(p̂jld.to castellana,
Buép eopsejów Cuándo Sé siériiá la nece- 
iS íw  .lié  ^rgfjtóiM:oropraá|^ m n  ^wehá- de 
Agua de Hhnya  ̂janós (éxígid ésta marca), 
fXid̂  ̂ eh ayunas, un vaso de 
é$|é agua; Effi^<«to es cierto y sin que estela" 
óbiigádot en Bá^
^déyida.
''M tm  ' lÉ t í é l i é s  l o s  o n f O ^ m ó s  
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que ei estado ya 
avanzado dé mi afección les obliga á guardíar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tal sucede, particularmente con loa anémi­
cos, cloróticos; neurasténicos, debilitados, 
cqn los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grapde eŝ ie! suyo, pues tienen el re­
medio á muño y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: Járábe ó & Vino de Hemoglobina Des- 
chiéns, dé ¿parís, de reputación mündta! in­
cuestionable; con Jos cuales aseguran su me­
joría-y según Jos casos, su completo resta- 
b|e"clmiénto.' El sufmenaje, éi raquitismo, los 
éstados febriles; las/(^nvaiecenciás delicadas, 
éhcúéñlTán̂  igUálmehte en ese precioso pro- 
ductOj eficacisímpje^^
*iá Rüm. 8.—Nadie
compre sombraos ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende
l a o  ^ u e  © s  l j© i& d .r © B  I
Para hacerse cargo de la magnitud de la ca­
pital de Ifiglaterra, basta leer algunas cifras dé 
la última estadística municipal.
Las calles de Londres miden en total 3 415 
kllómeíros y medio de largo, y hay en ellas 
611.786 casas y 28.265 fábricas y talleres.
Los parques y espacios abiertos ocupan una 
extensión de 3.635 hectáreas de terreno.
En Londres viven 4.795.789 seres humanos, 
y en unos cuantos kilómetros alrededor 300.000: 
más, de suerte que en dicho punto es donde 
se reúne el conjunto más grande de hombres, 
mujeres y niños de todo ei mundo y de todas 
las épocas.
La población está cambiando continuamente.
Cada hora nacen catorce vecinos nuevos y 
mueren ocho. . , ^
Londres es quizá la población más rica de _  
la tierra. Sus propiedades están aseguradas en ¡Sánchez, de 40 años, natural de Málaga, sufrió!^® 
«aBoiaclROni üfí l.̂ n Mas rshatante esto. iM.ra. ..n atónita anlt̂ ntlrn an naaan de!
Aceident®.—Eh la caite dé Tcjsiiq ná̂ pie-f 
ro 4 tífó ayer una calda él ebréro AntónioLó-!' 
pez Rodríguez; produciéndose uña cohtúslóB
3 á » í a T í » S c ;AML jdiX x̂ícui
más barato que el que más barató vende. 
María número 8.Santa
^ g ra u P o p Ó B lto  d e  C a rb o n e s S ix tr a a jo ro s
r. , . . ,  . . r jitó iiiN  IwrfiiSj j«íí tth l j gíFTi«i» i  áoMieilii'
la frá o to ro s .^ ^  inf i á los precios siguientes:
canso domimcal, expendiendo bebidas ayer ^ n « í n t r zrt ««.í» domingo, fueron denunciados por loa agentes Ehémadei.  ̂i®s n ^  k {|g-4|k |25 peía
del cuerpo de Seguridad los dueños de Jos Aigorjioq̂  ̂iosi j<^ kilos i ‘45-í6 kilos 5*75 peís. 
esíablecimíeníús siguientes:  ̂  ̂ ^  , ^̂ ueñéé losjl<l® kilos i‘35-46 kilos 5‘25 »
Cervecería «La Bohemia» p!aia;de la Cons- carboncilla ios i i ‘50 kilos i ‘i5-48 kilos 4*£0 ptas, 
titución. Pasaje de Alvarez l al 7* Moreno carbón déPárís losH‘50ki‘25-46 kilos 5 ptas.
París p*rtÍdo los 11‘50 kilos 1*15-46 kllo's 4*50 ptas 
Cock los 11*50 kilos 0*76-46 kilos 2*59 pesetas. 
0ock partido ios 11*50 k0'7¿-46 kilos 2*75 pesetas 
No olvidar las señas, Alamos 11 
Para éurar nn resfriado en nn dia
Monroy 4. Cfuz Verde 2. Carmen 114, Cuar­
teles 56, Kiosco de San Andrés (Pescadería),
Carmen 67, Cuarteles 72 y Salitre 24.
Harto.—En el mercado dé Alfonso XII fúé 
ayer detenido Juan Barea Fernández, autor ,
dei hurto de una gallina quejle fué encontrad tome él LAXATIVO BROMü-QUíNlNA. El 
debajo de la chaqueta. ? botiéarfO'le deiralvirá el dinero si no se cura.
Eí detenido,ingresó en ía prevención. í ' se halla en cada
Insultos,—LOS hermanas José, Prancisci) _____ _______
y Juan López Muñoz, Insultaron con palabrés
Antonia Cnníreraa groseras á la Juqulliha de la casa nüfflMO 3 » íb » ,
ifSe álag^^^^^  ̂ dé Ruiz de Aiarcón, Pilar Rojas^ y @
pesetas 16.001 446.150. as no obsta te est , | áyef u  ataque epiléptico e  el paseo el Par
hay también mucha pobreza, como lo demues­
tran las siguientes cifras: una persona de cada 
jíreinta y tres es pobre. Veinte persona de ca­
da ciento mueren en un asilo ó en un hospital. 
Sin embargo, Londres procura combatir la mi­
seria,y todos los años se distribuyen 251.651.075 
pesetas en obras de caridad.
Los londinenses son muy aficíonadoa á via­
jar en trenes, tranvías y ómnibus. Hay diez*u vez con tales consejos, obrarán con más - jg calurosa simpatía #  las „ ______
an llm o  V seguridad  ̂ fcanas.--Blcn lo sabe_ ya, pues^que e acta parai
aplomo y g ----------- Iconmemorar el 416 adversario de ia saimâ  e eso j 8 en Londres. Los ferrocarriles locales
pues aun f  Martínez Ytuflo, ol repre-| Además hay 3.762 ómnibus, de los cuales Wnira de su producción y a la de su movimien |ei Cónsul Agem ^ carrillo, por cag¡ ¡g tercera parte. ^
to mercantil; pero al temar medidas E! número de viajeros transportados sólo
rales, si no procuramos á «empo consegmr|rres^j^j^ Ariks. ̂  ferrocarrUes locales y los tranvi  ̂el
un régimen de favor por un buen tratado de| ofrecido por el Alcalde^!? do p _tubre, ses ascendió á 949 000 OGO, y muchos
«omercio, nos exponemos á que se nos sa-IS;.hiA de otro Broieeíp destinado a «¥ y p llevados oor k
p o
Alemania.
- E l  G o b i e r n a  e s p a ñ o l  n o  a b a n d o n a r a ,  s e ­
g u r a m e n t e ,  e s t e  a s u n t o ;  p s r o  l a  p r e n s a  c u m -  
 ̂ c  u n  d e b e r  a l  d a r  e l  a l e r t a  y  r e p e t i r l o ,  y  
V  « s t e  m e d i o  n a d i e  p o d r á  a l e g a r  ó i s . c u l p a s | ^ j ^ g j | g a j | a j ( ( j  g n
latino Ó saióH y tó» demás pueblos de ambas Amé- 
riías - T ? K  tte que Ip carretera que una á Palos 
con la venerable reliquia deí conyê tí* d i la Rábida
S e o  J íe r í re n  de l ü  y coloniasaeeoavieriaen cada una tenga una e»pbál-
llega á dar motivos
tí lien pT®supU0sto
Del culto y clero
ía cal^'.que^arfa entoncesdos á cada nadón, y
i x s r s s r & r o
Bcuador, Esíados Unidos, Guat mala y Haití, por
mguá7Pariamá, Perú, SaLvador. U'Uguay, Vene
ragiw, _ , _ ._2 X—X colonias francesas_______ „  -Ziiela, Colonias hoí ndesas
Como es indiscutible, al menos hemos ““«vez recorrió á píe,
------ in« nómpros ®V jor^°s®la4a campiñasprá,
pintoresca alameda eo» 24 edificios á euyojrent^ 
iticiráu ios escudos de las naeiones que ía más graa
millones más fueron p  los ómnibus 
y los Gochep de alquiler. : ,
Los recreos son muy varigdps. Los íiaíifif n- 
tes dé Londres disponen para dMmerssdeñS 
teatros, 49 musie* halla, 261 salas de concier­
tos y 11 museos. . ■
Bibliotecas públicas hay 88, entre las cuales 
reúnen 1J84 002 libros. El año pasado alrvie-
qúe, cayendo al suelo y produciéndose algu­
nas erosiones en las mano.s.
Auxiliado por los agentes del cuerpo de 
Seguridad, fué asistido en la casa de socorre 
de la calle de Alcázabilla, desde donde pasé 
i  su domicilio.
Enfermo.—Se encuentra enfermo de gra­
vedad el señor don José Mariá' Souvirén Sán­
chez, cuyo alivio deseamos. :
Regrosó.—Ha regresado de Madrid el pre­
sidente del Sindicato Nacional de Áicohqléios, 
don Joaquín Madoleh Perea.
Defanoléa,—Ha fallecido en Málaga el 
notable profesor de guitarra don Luis Soto.
Reciba su familia nuestro pésame.
Do viajo.—Ea el expreso de las diez y 
veintidós regresó ayer de Madrid don José 
Jiménez Astorga.
En él tren de las doce y ireinticinco fqeron 
á Bobadilla él gobernador @ivil señor marqués 
de Unzá del Valle y el teniente coroné! de la 
guardia civil don Bernardo Arranz.
En el correo de la tarde llegaron de Cádiz 
don Manuel Pastor y péñora.
En el expreso de las seis marchó á
I lis provínola
Los agentes de la autoridad detuvieron Algarroba Fran-
los Ue.3 hermanos, _  ̂ ___ • c|sép í̂ uerjtero Rlvas, Je  ha sido intervenida
Eso Andalo. SnJa calle défhurrucaprd- que usaba sin la oportuna licen-
movieron ayer un fuerte escándalo, golpean- ^
f S S S l ” '" '®  r | / i i c S á a i a a o . i . E i .  V élK  Málaga ha aido
Fueion deienidasy b ig iáaÉ do en laiiieMeit- **?l*>® Manuel G a te ia jta én ez , le -
clófl d é la  Aduana; •
Gr^vedad.<^A»oqlia 86 léériíaó lá irave
6 per el juez dé instrucción de aquella 
FOr tirar Fiódraa. L̂a guardia civil de
Deseamos el pronta alivio del paciente. : t hümvlB4/TómpÍéri(» varios cristales del mismo.ijí 1 ir V El ¿rí^dáé^só ál^ cárcel, á disposiciónIgorid©j|fravo.~En la éasa de :SGCOiro jgj
del distrito de la Santo Domingo fué curado i aa
anoche de una herida de arma dé fuego en la ' íuÍ a?,?Í  ̂
mano izquierda, él joven dé diecinueve
LUI» Q to e z Q a rs ia /q a e  se ta  t a i s »
e S n d S r C  a i í
^  S o  Jeu l^  í  lgs nueve de la aeche etf « « « « “"a 20 pe-
ta calle,de Zeiizqéla, .  ̂ ^ i í'A lOT gíiíMidue dató ta agredida, acadle-
ieii tu citas g.38» 387 olMas, de tas cuales !||,Qgm̂ 5iante de esta plaza dpg tCdn He-
Hospital civjl,
TinjoToa.-rAyef Hegarqn á qsti
|4.0Í3,322 fueron noVelas ¡fíéíd,
OAREGISrjía
en eso. que son más elocuentes Jos números que 
las oalabrís, thi van esos, porque son dignos de 
i e r ? o r S o s  y estriados, los datos délo que 
l ü J í  anualmerite á ía nación el sostenimiento del
alen del AFn/sícno Fs/ado, para J ob 
I ««ares de lerusalén, 15U.000 peset ea ai año,, es­
cullas en iudea y en Marruecos, 700 000; Obra pía 
de jerusalén, 550.600; P ' f  ^ 
papa!, 100.ÜÜ6; frailes VJ^ísiqneros, 360.0Q0, T ^  
hiinal de la Rota. 510.000, para San Francisco, 
53 000 embajada en el VatiMno 500.000; embala­
da #n M aridSOaOO^: ^S ^rh '^^Jx icxx . nari.
Del Ministerio de Gracia y Justicia 
Seminarios, 2.800.000 peset as: monjas contempla­
tivas 3 510.000; fr¿ile« paules, 60 000; ,fiVpe«se3 
4Í% b> olapios, 30.000; hijas fie la caridad, 
22Ó.0QÓ; (¿Obr n ad-umás de las ^
diosado entre Palps y Is Rábida hábrá un nuev® 
vhírálo v te iw rgeeie lo  delInvW bleé Ueíl gm  
desde hac<? «as d.e 40 J añé? une eses des veneran-
Palos, alagfadaeer peral ^Haniclpio
M io ja  B l a n e o  y  
RioJ a B s p ^ m i o s o
DELA
p ^ p z p a ñ ia
Vinjooln fiel Worte de Ispafia 
De venía en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
trVÍoffiíieTntTegóe^^^
Ytuño, en conmemoraejoB .r*.-'---n ,  o m n m u i O t a t a  ta 
testó el deseo de que la
primera en construir su edificio en ei
Bíbiioteca de Colón,
7 000 000; parroquia!, 29.000.00U;
3*000 CQO iubüado, 120.000; excedente^ , -
¿epmas reales, 105.009;,administración 7 
240.009; obras de íamplGS y conventos, 1.55Q.OOO;
^ ^ ¿ S ^ £ ¿ S iT  de Hacienda: para
300.009 pesetas; asilos católicos, 1.270.0DU, ex
‘" 'D l f S í e r t o  S  Gotóéacm: Pa^aJunW de 
señores católicos, 25,000; Jifata de señoras contra 
trata de blancas, 50»0C0,
buh»u«h b« w.v....w. - --- - - -  he 
le destina.-Y  asi debiera ser, y «H® ^
cho los que saben valorar estas muesiras de |0iiO8 
?¡" a S e « a e l o .» l .  ^“Wiaíose ya «vanzadota 
idea de que el edificio sea una reprodaceión aei an 
ügtto íabildo de Buenos Aires 
¿Y per qué rio ampliar la generosa r
berta acaso impogible que España y las Republi
Y ac u n a
í t e r n e r a
Don íoilo Zenün ZalabaiiíQ
Cali® Tejón Ébáriguez n im ero SL
señores siguientes;.
-zfis de aquel puesto, detuvieron ai demente y 
Jo cendujecon .al Juzgad®, donde sé incoa el 
expediente para su ingreso en un manicomio.
Apas de Laojardr
El agua de la Salud de Laniarón conviene á todo
el que por su profesión^ lleva vida
íjr
que Alemania há teálizado en Berlín con la Siege-
* JmaginemoB una gra« avenida que arrancando del 
convento de la Rábida vaya áser la calle de Ribera-, calas aguas del antig.o — -̂------
Buerto que mecieron los cascos de las gloriosas , _sr __
carabelas de 14921 I I S O  1T® SBitt€l2&
¿Cómo poblarla de monumento^^^  ̂ BotteameriCanO. de los llamado» ara-
por falta 4e eercicio qo hqce dp ya modo comple 
to la digestión.
ReelutuB.—A las des y treinta de la tardé 
llegó ayer á Málaga un tren especial, condu­
ciendo 341 reclutas con destino á ios reglmien- 
fgs de iorbén y gxtremadura,
De ellos 148 sé incorporaron ai primer legi- 
miento citado y 193 al segundo.
Todos proceden de Jas cajas de Huércal 
Overa y Almería.
Ul cuitiyo del tabaco.—Para hey á las 
tres de la tarde há sido convocada en lá Alcai 
díala comisión municipal que gestiona el li­
bre cnltivo dei tabaco.
Oposiciones.-A las dos de lá íáide se 
constituyó anteayer en el Ayuntamiento el tri- 
hunaíque entiende en las oposiciones álas 
plazas de practicantes vacantea en ia benefi- 
iencia municipal.
Presidió ei tribunal el doctor señor OÓmez 
Díaz fennándolo con él los médicos don En­
rique Rivera Pons y don José de la Plaza ies- 
méro y los practicantes don José Fernández 
gituces y don Juan Cruces^
Practicaron, primeramente, el ejercicio teó­
rico los opositores don francisco Ruiz Gallar­
do, don Joaquín Mellado y don Francisco Vá- 
ilejo.
Terminado el primer ejercicio, se trasladó el 
tribunal á la: ca8a déóocorro de Ja calle de Ma­
riblanca, en tíondeíse Yéíificé el práctico,
Fué adjudicada la jirááa vacante al opositor 
don Joaquín Mellado Ruiz, que realizó bri- 
ñantemeníe su exámen, contestando á cuantas 
preguntas se le hicieron y practicando admi­
rablemente á presencia de los señores del 
Tribunal.
PíPnViS'ftfífltllfl don AÍ^?Hefo?b& 9«toaidp.---Ha.8idacaptuvad^ en Torre- 
K o i a S  ^Gaíciá^Rod^^  ̂ moífnos el Jiidlvídu® Antonio Muñoz Marzo
(>) •Ptacheleio., tíetaBEdB por el juez ios- 
capital.
%r Anoché.: isstúva muy concurrido eí coliseo
"""--"o,."..... .......  •
A, Calvo; don Luis Qazquez, don José Gal- 
vez, don Francisco Jairer Tuseil, don Miguel 
Garda de lá Chica y Marco, don Luis Muñef 
Pessino, don Víctor Martin Delgado}̂  ^ n  
Francisco Verdejo Mesas, don Julio -Glifer
Gómez, don Agustib Péraito Correa, ,..
sieur J . Graham; Mr. Spaik, don Aniceto í d e | _ . , .  v,.,
Diin rinn Disz dfi Ia GuAfdlA v ¡fi SCnoriiA L̂ SbAlj pfC“*vírpntn ^  la uuaima, y ao"í(5i ^ ¿ o  suspenderel espectáculo,
vicenin mena, L  f Lamentamos ,d accidente, deseando que la
Un Bs^aglo.-Anoche á ultlm tora He-(tolla HpterécoSré pronto te salua.
gS á nosotros la noticia de que ea una playas
czarina fué
próxima á Málaga había naufragado uña barca 
de pesca, ahogándose los que Ja tripulaban. 
Se dijo queras familias de Jos náufrágos ^  
presentaron en la Comandancia de Marina.
Lo avanzado de Ja hora nos impide Jnqulr 
rir detalles, prometiendo ampliar mañana la btr 
formación de este siniestro maritimo.  ̂ -
iá.rco Iris,,
DE
Cansado el médico de leeéiar iodos los án 
tlrreumáticos sin resultado, apéla &\ Bálsomá̂  
antirrmmátko de Orive y vence los caios níis 
indomables acreditándose y reeleiendo ben­
diciones del enfermo 2 ps, frasco F*̂  Canales,.
Orara «I «etém a& o é in to s tiito s .o lS ^  
BfSúmmii iU SáiM di Cario»
«La Bombilla» .—Pasaje de Alvarez, 
meros 101 al 104. ü
Ercelente vino Pero Ximén de los años 183 
y Moscatel de igual fecha. 1
K-V
B U S T I N D Ü Y  
Uriita y esdlusiva casa en pinturas y colore» 
de todas cipes.
^Las corpóracipnésj Sociedades y empresas que 
tienen conocimiento, de;éstas pinturas las vienen 
dando especial preferencia por ser inalterables 4 
la acción del tiempo.
N o  t iÉ in é ii  r i v a l
¿e imitan todos los colores por muy difícile» 
que sean; parái conocerla especialidad * 
los artículos M necesario v is ita r^  
ácreditádbÉstablecimieritó Arco W  A
G O B tlN id k  D K L  M U E Í¡
r
!f
' 0 0 # B Bíra a ‘
.t íá sísti ’sSsáíii
e l  3
SALENDARID Y í̂yLTOS
£ í : A R a s o
-K s ia  t n e n g « í a [ n í e  e l  1 5  á  3 * 4 1  u i a ñ a n a .  
S o ! ,  g a í €  6 ‘ 2 3  p O i s e ? e  1 7 * 5 9 .
S e m a a a  1 1 . * - ^  L U N E S  , 
Santm dehoy.—San Jaan de Dios.
■ Sanios ds ntañana,— S t a .  F r a n c i s c a  R o n j f l o a »  
J m f e U f O  : p f e 3 P á \ i j ( o y  
C Ü A É E M T A  ^ Ó R Á ^ I p a t ó  ¿ e  
p u c h i n a ? .  'n : : , í, -  - . , . r ' v ?
Para mañana.- l̂áQnai,
 ̂DISPEPSIA
y  eníerincdades del eslíémago 
é intestinos >í̂
'■'íili-
se curan en poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su 




ei WOIS1SH: i  ip i
S A D X u ía s  p a r a ,  b o t e l l a s ,  p l a n í s h a s  p a r a  
p a r a  c a r p e t a s ,  c o m e d o r a  y  s a l a *  d ©  c o s t u r a * . ^  
tí®  E L Q Y  O R D O ^ .  
S A á r q u é s  o ú t a e r o  1 7 . ~ ^ p a * ,
S e m a n a l i s s o t e  s e  r e c í b a  ® ? r a w "n a n t i a l e s  e n  m  d e p ó s i t o  ^ n k  H a r l ^
Y é n d o s e  á  4 0  c f e ü m o s  é o t é l ^  4 e  w  l i t r o »
S » r o p i ® d a d e a  > p ? ¿ ó i p é f l  .  ;
D i S .  A G U A  r a  L A g A t i U P
'  I f m O T , * ' ,< « '  m U m p l d e i  ir
“ s ?  « f | ^ e « w ü v o
S n f e c c í o s a s .  . ‘ A « i c o ^M e z c l a d a  c o n v i n o ,  e s  u n  p o d e r o s o  
c o n s t i t u y e n t e .  .   ̂ ^ vV C u r a  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e l  e s t ó m a g O i  p r o d u c á  
t í a s  p o r  a b u s o  d e l  t a b a c o .  , ¡
c  J S s  e l  m e j o r  a u x i l i a r  p a r a  l a ^ d j ^ ^ t i o n e s  d ^ ^  
c i t e s .  '■ ') ■'ij ■D i s u e l v e  l a s  a r e n i l l a s  y  p i e d r a ,  q u e  p r o d u c e i i  e l  
i e a l  d e  o r i n a .  - ;U s á n d o l a  o c h o  d i a s  á  p a s t o ,  d e s a p a r e c e  l a  I c t e ­
r i c i a ,  ^  . . .N o  t i e n e  r i v a l  c o n t r a  l a  t í e u r a s t e n i a .






¿1 m e jo f  y  m á s  s e g u r o  i t t e d i c a m e n t o ,  
c o if io  lo  d e m u e s t r a n  15 a ñ o s  d é  é x i t o s  
■ ¡cS nstm attó  e n  e l .  m u t i d o  e n t e r o ,  p a r a  
. combatirilá'si digesUam perezosas, s u- 
cledüd M ia:lengua, pérdida de apetito, 
acedías dolores y  atkor de estómago, 
pómitos, oértigo estomoal, editaos, fía- 
tftienciapj diarreas en el adulto y  en el 
hiño, incluso en ía época del destete.
■ CURA estas afecciones porque quita 
eldolór y molestias de la digestión, au­
xilia él poder digestivo, abre el ape- 
'íreby tónríicá y el enfermo se iiütre y
digiere sin dificultad.
:: Deyenfaén l^s.pnncipdlésfarmacias 
A o l ) , y  © e r r a m i j  3 ^ ,  | Í A D I i I D .  
,{SÍi.amÍU por Barreo folíete D.qujen ló pida.
C o n  e l  e m p l e o  d e l  « L i n i m e n t o  á n t i  
R o b l e s  a l  á c i d o  s a l i c i l i c o »  s e  c u r a n
e u m á t í c o  
d á s  i á s
a f e c c i o n e s  r e u m á t i c a s  y  g o t o s a s  l o c a l i z a d a s . ^  
d a s  ó  c r ó n i c a s ,  d e s a p a r e c i e n d o  l o s  d o l o r e s  á  l a s  
p r i m e r a s  f r i c c i o n e s ,  c o m o  a s i m i s m o  l a s ;  n e t m á l -  
g i a s j p o r  s e r  u n  c a l m a n t e  p o d e r o s o  p a r a  t o d a  c la á ®  
d e  d o l o r e s .  D e  v e n t a  e n  l a  f a r m a c i a  d e  F ^ d e l  R í o ,  
s u c e s o r  d e  G o n z á l e z  M a r f i l ,  G o j n p a ñ í a  2 2 , y  p n n *  
c i p a l e s  f a r m a c i a s .
A l m & G G n e s  d e  T e j i d o s
D E
Félix hm
t o d o sSe realizan con gran rebajá de precios t M 
uas'Té paiiefia;párácáBaiierGs ufe ífe  Tnasucreaf- 
tadas fábricas del país y del extranjero y gran 
variedad en artículos de señor¡áS;para -Ja próxima 
temporada.
SECCION DE SASTRERIA ,
Se confeccionan toda clase .d« tr®j^ ĵ  Ptocáps 
económicos. . , : / s, ;
' M ADERM.
H ijos áe Fedbpo V&líbSA-^Htíl^ga
E s c r i t o r i o :  A l a m e d a  P r i t i d p a i ,  n ú m e r o  1 8 .  
I m p o r t a d o r e s  d e  m a d e l u s  d e ^  N o E t e  .d e , E u r o - ,  
p a ,  d e  A m é r i c a  y  d e l  p a í s .  . : ■ . ; „!
F á b r i c a  d e  a s e r r a r  m a d e r a s ,  c á l l e  D p c t o i r  D . á y k  
l a  ( a n t e s  C u a r t e l e s ,  4 5 ) .  .  , ;
aL
MUY IMPORTANÍE
E l  m e j o r  r e m e d i o  p a r a  l a  s a l u d  e s  d o r m i r  e n  c a f  
« n a  d e  h i e r r o .
O o m p a ] ^ í a  ' 7 ,  l ^ á b f  i 6 &
A  l o s  l e c t o r e s  d e  E L  P O P U L Á I Í ' -
C a r r e r a  b r e v e  y  s i n  g a s t o $ ¿ ^  N o  m á s  r í d ^ ^ .. 
P o r  5 ‘5 0  p e s e t a s  e n  M á l a g a  <5 p ó f ^ ^ q ^ o ,  
s e  e n t r e g a r á  u n  t o m o  e n  t a n i a ñ o  3 2  p o r * ^ V 4 e
j n e .r c a n t i l ,  *O o | ^ s -  
m i r ía r io s ;
p o r  p a r t i d a ,  d o b l e , :  C á l c u l o  ,  . . . . . . . . . . . . .  ^
p e n d e n c i a ,  S i s t e m a  m é t r i c o  d e c u n ^ í j  l n v é m  , 
B a l a n c e s ,  O p e r a c i o n e é  p r á c t i i á s  d e  t f e n e ^  
P r e p a r a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  p a r a  á b r i f . y  ( J e r r á r l o s  
l i b r o s  y  o t r o s  m u c h o s  d a t o s  i n t é r e s a n t e s j ^ l ^ f  j f i g d a ,  
Contabilidad ntercantil áiúnjpDfidadab 
a l  a l c a n c é  d e  t o d a s  l á s  i n t e l i g e n c i a s , '  d É  p f b f e s o r  
m e r c a n t i l  d o n  M a n u e l  F .  P B r it ,:  d o n  t ú y a  o b r a  
c u a l q u i e r a  p e r s o n a  p u e d e  h á fe e r i  l a - c á r r e r d  d e l  
C o m e r c i o  y  l a  d e  t e n e d o r ' d e  l i b r o s  e n  t o d a  s u e x -  
t e n s i ó h  t e ó r i c a  y  p r á c t i c a  y  é n  e l  c o r t o  p l a z o  ' d e  
t r e i n t a  d í a s ,  s i n  n e c e s i d a d  d é  r e c ú r r i r  ú  l o s  a u x i r ,  
l í o s  d e  E s c u e l a ,  A c a d e m i a  n i  p r o f e s o r  alguníQi.'^ 
D i r i g i r s e  á  d o n  J o s é  M a r í a  E s p i n a r ,  T o r r i j o s ,  
1 1 3 .— , ' "
C a d u c a  a l  d i a ' t t ^ ^ e . M a r ^ b .
Beneficio al público
S a l c h i c h o n e s ,  j á m d h e s ' Y t ó d a  f c lá s é d fe ' - j f e m b ü ^ i'  
d o s  p o r  l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  s t í 'v á lQ r i ' ' f ^ y  ¿ a  
S a l c h i c h ó n  e x t r a , , e l  m e j o r , q u e  s é  e o f t o c i í i a e Y
p e r j o r  d e  3  p e s e t a s , , . h o y  á  2 ,Í2 5  í d e m ; I d e m  r a o n t a i j ^  
c h e  d e  4  p e s e t a s ,  h o y  á  3  í d é m ;  m o r S U lá s  e x t r é j -  
m e ñ a s  d e  p e s e t a s  3 ,5 0 ;  ' b o y  ’ á  ‘2 ) 5 0  id ¿ d i ;  t e c l n é  
f u e r a  d é  p u e r t a s  á  1 4  p ' e s é t a s  l á  a r r o b a ; "  • s:;
Todos losdías h ay m ^í^  ii^eiy^y despojo de 
cerdos á los precios' más écbtró’̂ cós.
LA VICTORIA, CÁtmÉCÉMA w
Visitar esta casa y os, copyencereis' d^'i'a caliífr^ i
f i d a d  <̂»7 
I f e r m e d á n é s
o f r e c e  i n d i c a r  g r a t u i t a m e n t e  á  tq  
f r e n  d e  n e u l a s t ^ i a ,  í r é ü m a i y  g o ]  n e r a l ,  t i s i s ,  f l u j o s ,  é s ' t ó m á ^ o r a s r f  
n e r v i o s a s  e t c .  u n  r e m e d i o  s e n c i l l o ,  v e r d a d e r a  t n a  
r a v i l l a  c u r a t i v a ,  d e  r é s t d t a d o s  s o r p r e n d e n t e s  q 'u t  
u n a  c a s u a l i d a d  I f e h iz c i ’É d h o d e á  - G i ir á d a j íp é iK o h a l ^  
, m e n t e ,  a s í  c o m O : » u n i e r c i s ( i g í ^ |e r m < ^ , ' d ,^ ^ 0u é á  d e  u s a r  e n  v a n o  t o d o s  l o s  m e d i c a j ^ t ó s  ,|P É ,e q )n Íz a '  
d o s ,  h o y  e n  r e c o n o c i m i e n t o q t é í n o ' V é ' c M b . ^  
d e  c o n c i e n c i a ,  h a c e  e s t a  i f i 'á ié á c íi5 h ', '% 'f iy ú 'p r 6 j^ ^  
t o ,  p u r a m e n t e  h u m a h i t a r i ó j - é s d á o o o f i g e c u e s b i a ' t ^  
■ m  v o t o .  E s c r i b i r  á  C a r m e n  M l J . i ' G . e r í ^ i A f j B á t í , '  
2 4 ,  B a r c e l e n a .  , ,  .
E n  l a  c a n e d e  Á I g t p q i q á t p e r o , , 3 8 , '  n iz a r t  t o d a ,  ¿ l á s e  d e  r r iu e b fé s . 'P r é C io a i  é c o r ' ^ wíñótnicosl̂ gaírkritizatide%̂ tiébájéÛ .
T a m b i é n  s e  v e n d e  u n a  m a g n í f i c a  m e s a  di 
m i n i s t r o .  ’
E r t  i t ó í? * :  t á l l e r e a  A é  c o n f e c -  
d o n a n  t o d a  c l a s e  ^  | r # l o 8 «  
p f e c i é s  i h ü y  e c ó n d im ic o a »
p o ,  d o n d e  p a s a r á  i o d o  e l  d í a .
« B 1 o e a i s o  d d  l o s  d i o s o s »  
T o á a s  l a s  l o c a l i d a d e s  d e l  t e a t r o  R e a l  s e  h a ­
l l a n  v e n a d a s  p a r a  e l  e s t r e n o ,  q u e  s e  v e r i f i c a r á  
e s t a  t a r d e ,  d e  El ocaso de los dioses, s e g u n d a  
p a r t e  d e  l a  t e t r a l o g í a  d e  W a g n e r .  
D e l i M C u o n t o  @ s p o n s s a b l é
[ d f l g u e z ,  a u t o r  d e  i m p o r t a n t e s  t r a b a j o s  s o b r e  
I l a  f i o r a  b r a s i l e f í a .
T M a r z o i m  
D e  S a n  R o q u e
,  . »«  t f-. . . A  L l e g ó  e l  r e y j  a c o ñ i p a f i a d ó  d e l  m i n i s t r o  d e  l aE l  s o l d a d o  M a n u e l  C a m e r ó n ,  p r e s o  p o r  Q u e n a  y  d e  u n  t e n i e n t e  c o r o n e ! .
Cura todas las enfermedíides de los ojos por antiguas que sean.^tfHACE 
S c Í í YNAOeT L A S  PESTAÑAS!! Pomada MURINE - GRANULINA - BA-MURIME ________________M A N A  A u x i l i a r e s  d e l  M u r in 'é .  D e  v e n t a  e n  l a s  f a r m a c i a s  d r o g u e r í a s  m á s  p r i n c i p a l e s  -  A g e n t e s  
t r i b u i d o r e s .  H i j o s  d e  D i e g o  M a r t i n  M a r í o s . r - M á l a g a ^ _ _ _ _  ■
a t e n t a d o  á  ú n  s a r g e n t o  y  u n  c a b o  e n  e l  P a r q u e  
i á ó s t l t i c d  d é  d u a d a l a j á t a ,  s i g u e  e n  l a  é á f e é ! ,  
c o m p l e t a m e n t e  l o c o .
H o y  q ü l s é  p r e n d e r  f u e g o  á  l o s  a l g o d o n e s  
I m p r e g n a d o s  d é  a l c o h o l  q u e  t e n í a  p u e s t o s  e n  
i o s  p i e s , ,  p a r a  c u r a r s e  l a s  ú l c e r a s ,  q u e  p a d e c e .  
P a s a  é l  d i a  y  l a  n o c h e  v o c i f e r a n d o  y  g o l
| é á ñ d p e f i  l a  p  c ó n ^ t é r r l f a i e
a l t á c i ó t i ,  y  á  t o d a  h ó r k  p i d e  q u e  l e  m a t e n  
" A y e r , f p a r a  q u é j e  r e c o n o c i e r a  e l  f a c u l t a t i v o ,  
p r e c i s ó  q u e  l e  s u j e t a r á n  s e i s  h ó m b r e s .  .
Los médicas afirman que existe deseqülH- 
brío mental, alcanzando el mal un grado péli- 
¡grosísimo.
Mi a u x i l t i ^ r  d ®  T o l e d o
E l  o b i s p o  a u x i l i a r  d e  T o l e d o  l l é g ó  á y e r  á  
e s t a  c o r t e ,  p a r a  e o n f e r e r i c i a r  c o n  e l  n u n c i o ,  
H o y  r e g r e s a r á  á  T o l e d o .
D @ S ! ® o i s  e x p s * @ ® ® d ® s  
E n  l o s  c i r c u i o s  m í l i í a r e s  v u e l v e  á  h a b l a r s e  
d e  q u e  e !  c a p i t á n  g e n e r a l  d e  C a n a r i a s  h a  r e i t e ­
r a d o  s u s  d e s e o s  d e  a b a n d o n a r  e l  c a r g o .  
M i t i n_ _ _ _ _ _ _  D ®  A l g ® é i i * a 8  ^
É f i l a  c á l í e  d é  l a  B o l s a  d i ó  a n o c h e  u n  m i t i n i  , L 3 e d J w  q i ^ e í  r e y  h á  f i r m a d o ,  a n t e s  d e  m a r -
l a  J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a .  2 ? -  • l a  C Q í n b l n a c I p n  d e  a l t o sJ u v e n t u d  e p u b l i c a n a
V i s i t a
E l  n u n c i o  v i a i t ó  a y e r  a l  m a r q u é s  d e  C o t n i  
J l a s ,  p a r a  e n t r e g a r l e  l a s  i n s i g n i a s  y  c o n d e e p r á - ,  
e i ó n  d é  b ó m s a d á d d r  q u e  l e  h a  c o n c e d i d o  e L
E l  d i a r i o  o f i c i a l  d e  h o y  p u b l i c a ,  e n t r e  o t r a s ,  
l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i c i o n e s :
R e s o l v i e n d o  l a  c o m p e t e n c i a  s u s c i t a d a  e n t r e i  
e l  Q o b e r u a d o r  d e  A l m e r í a  y  e l  J u e z  d e  p r i m e ­
r a  i n s t a n o i a  d e  G e r g a l . ,  ,
D e c l a r a n d o  A v a c a n íe S i  l O s  r e g i s t r o *  d e  
p r o p i e d a d d e  U t r e r a  y A r c o s  d e  ! a  f r o n t e r a ,  a m ­
b o s  d e  s e g u n d a  c i a s e  y  c o r r e s p o n d i e n t e s  a i
E l  g o b e r n a d o r  m i U t a i  #  a d e f a r s t ó ,  r e c i b i e n ­
d o  á  í a  e n t r a d a  sS é l p u é b l Ó  a i  r e y  y  s u s  a é ó r a -  
p a f l a u í e s .  ; . "
E r t  l a  e s t a c i ó n  m o n t a r o n ,  á  c a b a l l o ,  r e c o ­
r r i é n d o l o s  c u a t r o  k i l ó m e t f b s  d e  b a r r é t é r a .
E l  b á t a l l é n  d é  c a e á d b f e s  ¿ e  T a r i f á  
l o i j i o n e r e s v ;,v,7 „. ' 7'7
l a  e x p l a n a d a  d e  l a  A l a p i é d a  r e v i s t ó  d o n  
o n s o  l a s  t r o p a s i  -  :
e g o  c e l e b r ó s e  l a  r e c e p c i ó n ,  e n  e l  A y u n t a - 1
D ®  C ? a 8 t é l i é i &
I E e  e l  p u e b l o  d e  N u l e s  s e  p r o m o v i ó  u n  m o t í n  
c o n t r a  l o s  c o n s u m o s .
L a  m u l t i t u d  s e  d i r i g i ó  á  l a  c a s a  d é l  a l c a l d e ,  
a p e d r e á n d o l a  y  p r o f i r i e n d o  g r i t o s  d e  i S b a f o  
l o s  c o n s í i B i o s I
L o s  a m o t i n a d o s  r e c o r r i e r o n  l a s  c a l l e s ,  a r r o ­
j a n d o  p i e d r a s  á  l o s  e d i f i c i o 8>
^ | S é I ^ a | h v i á d 9 f u e r z a  d e  l a  j u a r d i a  c i v i l  d e
/ D i c e s e  q u e  h a y  a l g u n o s  h e r i d o s .
, FÁBRICA DE
O r a n  s u r t i d o  e ú  p l á n o á  y  á r m o n i u m s  d o  l o s  m á s  a c r e d i t a d o s  c o a s í i  u c t o r e s  e s j ^ a ñ o l e s  y  e x tr a n «  
j e r o a  -“  í a s í r u m e i i t o s  m ú s i c o s  d e  t o d a s  c i á s s s . — A c c e s o r i o s  y  c u e r d a s  p a r a  t o d a  v í a s e  d e  in s t r u m e i^ ^
Z a c a t i a  5 ;  A l m e r í a ,  P a s e e  d e l  P r i n c i p e  Í 2 .  ■ 
ü o ’u a p o n t m ' a s  s r  r o p a ' f s ü i o a . o s
t o a .Suc'uraaíes en;SjSvllÍa,, Siérpei 55,.Gr8nad.a, 
■ ^ © n t a  a i  c o a t a d o .  y - ¿ . p i á ^ o s i . . .
O a i s i a  c i@ i ^P©i®
l e g í t i m o
P E T IIO L E O  G A L
S é  c o n t i e n e  @ n  é l  a c t o  u s a n d o  e )  i f
loción antiséptica inofensiva de perfume exquisito.
Ibiipia la cabeza de caspa y evita la calvicie 
i:  ̂  ̂ No puedelínflamarse..
í ^ í g o s  m i l i t a r e s ,  n o m b r a n d o  í n s p e c í ó r  g s n é r a !  i  
d é  l a s  t r o p a s  á  R f i m o  d é  R i v e r a ,  c a p i t á n  g e n e -  
m i  t í e  C a t a l u ñ a  á  D .  L u i s  S a n t i a g o ,  j e f e  d e l  
t á d o  M á y o r  c e n t r a l  á  p .  D i e g o  R í o s ,  y  c o n -  
d i é ñ d ó  l a  g r a n  c r u z  d é  S a n  H e r m e n e g i l d o  a l  
g e n e r a l  A g u i l e r a .  . »
. — E l  r e y  o y ó  m i s a  e n  e l  a s i l o  d e  a n c i a n o s ,  
á  l a s  o n c e  d e  l a  m a ñ a s s á ,  m a r c h a n d o  d e s p u é s  
e n  t r e n ,  p a r a  S a n  R o q u e .
D ® 7 á a t » a d ® i l  ' :
S e  h a  c e l e b r a d o  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  e l  
b a n q u e t e e n  h o p o r  d e  C r u e U s *  a s i a t l é n d o  c u a -*  
t f o c i t n t o s  c o m e n s a l e s .
''M
Ssmeio de la tarde
O c u p a n  l a  p r e s i d é n c l a  C a m b ó ,  l o s  d i p u t a -  
. . . .  — a. — r  I  r r  ".i o  V i. s o l i d o r l o s ,  e l  p r e s i d e n t e  d e  l a  L i g a  R e g l o -  
d i s t r i t o  d é  l a  A u d i e n c i a  t e r r i t o r i a l  d e  S e v i l l a ,  I n a l i s t a  d e  S a b a d e l l  y  © t r a s  p e r s o n a l i i a d e s f  
c o n  f i a n z a s  d e  2 5 G 0  p e s e t a s .  |  A l  f i n a l i z a r  e l  b a n q u e t e ,  e l  p ú b l i c o ,  l l e n a  l o s
L a  p r o v i s i ó n  s e  h a r á  p o r  c o n c u r s o  e n t r e  r e - | p a i c o 8 y  d e m á s  l o c a l i d a d e s .  
g k t r e d O f e ? , .  ^ .  .  , |  C o n c u n e n  m u c h a s  s e ñ o r a s ,
f d e m  q u a  S03 « e g l s t r a d o r e s  ü e n é n  d e r e r a o ^ a l l  g e  l e e n  a d h e s i o n e s  d e  l o s  s e n a d o r e s  y  d i p u-  i h r o  d e  IOS h o n o r a r i o s  d é l  a r a n c é l e n  l a s  p r - ' ^   ̂ ^
B x l t ®  i  U n o  d e  l o s  m o r o s ,  q u e  g u a r d a b a  l a  r e s  s u s - .
- R i  e s i f p n o  d e  l a  ó o a r a  d e  tA ^ a c fn e r  e n  e l  t e a -1 q u e  l a  d e s a t a b a n ,  y  o c u l t o  t r a s  l o *
t r o  r ' K  u n  ^Tgüt iML'i*'iTL { r t ó n d o  á  v d t ío S r f  ^
I E í i  g r a v í s i m o  e s t a d o  i n g r e s ó  e n  e l  H o s p i t a l  
 ̂ E n  l a  J u n t a  d e  a c c i o . n i n t f í s  d e l  B a n c o  d e  E s - ! |  u n o  d e  l o s  h e r i d o s ,  
d a ñ a ,  s e  a p r o b ó ,  t r a a  b r e v é  d e b a t e , l a  m e m o r i a  |  g g  h a  l o g r a d o  a p a c i g u a r  i o s  á n i m o s  á e  j o s
t a d o s  a u s e n t e s .
t l f i C a c i o n e s  d é  c a r g a e  p o r  f i n c a s  é m b á f | a d a s , |  T a m b i é n  e s  l a i d a  u n a  c a r t a  d é l  c a t e d r á t i c o
y  é n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  a p r e m i o  c o n t ó l o s  f d e  Z a r a g o z a ,  s e ñ o r  M o n e v a r ,  c o m b a t i e n d o  e l  I  m i e n t o  d e !  p a n .
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a ñ o  d e  1 9 0 8 .
S e  d i s c u t i e r o n  l a s  p r o p o s i c i o n e s  s o b r e  e l  
i n g r e s o  e n  e l  B a n c o  d e  l a  c a j a  d e  p e n s í o H e s ,  
f a l s i f i c a c i ó n  d e  b i l l e t e s  y  r e f o r m a  d e  l o s  e s t a ­
t u t o s .
M a ñ a n a  c o n t i n u a r á  e l  a c t o .
J L ®  p i e n s a
« L a  E p o c a »  t a c h a  d e  i n j u s t a  l a  c a m p a ñ a ,  q u e  
s e  s i g u e  c o n  m o t i v o  d e l  i m p u e s t o  d e  t o n e l a j e  
V d i r i g e  u n a  e x c i t a c i ó n  p a r a  q u e  s e  f i j e n  e n  l a  
T r a s a t l á n t i c a  y  s u s  f l e t e s .
« D i a r i o  U n i v e r s a ] »  a b o g a  p o r q u e  s e  r e b a j e  
e l  d e r e c h o  d e  l o s  t r i g o s  p a r a  e v i t a r  e l  e n c a r e -
c o n t e n d i e n t e s .
D ®  B i l b a o
I S e  c o n s i d e r a  p e r d i d o  e l  r e m o l c i d e r  Andrés, 
i c o n s t í u l d o  e n  R o t t e r d a m .  ;
\- L a  c a s a  a r m a d o r a  h a  d i s p u e s t o  q u e  s e  c e M -^ 'É I  
b r e n  f u n e r a l e s  p o r  l a s  v i c t i m a s .  " ,
I  E s t a s  s o n  e l  c a p i t á n  L u c i o  E c h a m i z ,  m a q u i ­
n i s t a  A n g f e l  M a l g r a  y  c i n c o  t r i p u l a n t e s ,  v e c k
n ü s l ó d o s  d e  B i l b a o .
T r a n v ía s
d é i i d o s e s  á  l a  H p l é h d a .  t p a t r i o t i s m o  v e r b a l i s t a  y  s i m b ó l i c o .
y  I  H a b l ó  d e s p u é s ,  T r a n a ! ,  p r e s i d e n t e  d e  l a
A n o c h e  v e r i f i c a r o n  s u  t é r c e r a  s e s i ó n  f e s | L i g a  S a b a d e l l ,  b r i n d a n d o  l a  v i c t o r i a  
g f f í i c u U o r e s  y  g a n a d e r o s ,  p r e s i d i e n d o  e l  d u - s Q * * ® ® ^ ^ ®  ®! P a r t i d o .
g g í i c m i o i c »  y  i K  I  M s l i n s  d j j o  q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  S a b a -
e nE s p a ñ a  N u e v a »  c e n s u r a  l o  o c u r r i d o  
R o n d a  c o n  F e r r e r  y  S o l e d a d  V i l l a f r a n c a .
« H e r a l d o  d e  M a d r i d »  t r a t a  d e  l a s  e l e c c i o n e s ' 
y  s u s  e s c a m o t e o s ,  a u g u r a n d o  q u e  s í  n o  I 61
Servicio de invierno que rige actualmente “ -* 
L i n e a  D E L  P a l o
Una salida cada doce minutos desde las 7‘06l 
la mañana hasta las 9 de la noche. . ^
L i n e a  d e  B e l l a  V i s t a
^ ^ L ^ \ e ñ o r e e  v i z c o n d e  d e  V a l d e b r o  y  d o n l^ ® ^ ^ ® ®  h a l í a b á n  a n h e l o s a s  d e  t e n e r  u n  i w -  
Germto E s c o b a r  d i s c u t i e r e n  a c e r c a  p a r t i d o ,  y
" I  a i  p a t l a m e n f o J  8 M « a o  1 9 0 9 .
b ! a e X ? S í 4  e | e t ó  M t o  é s t e  s e  3 ® ® 1  B S t f f a B J S r O  .
f e  . . q e  P a r i a  - J U n a  s a l i d a  c e d a  tO  m . n u t o s 4 e t a A l a « e é a  &P r o p u s o  e l  v i z c o n d e  d e  E z a  e d e b r a r  r  j g e  a ú e  C r u d k  s p r á  i n a  S é  h a  i f i s u g u r a d o  d  m o n u m e n t o  á  F l o q u e t , : d e  l a s  8'O O de l a  m a ñ a n a  á  l a s  8.00 l a o c h e  °  '
n e s  l a  s e s i ó n  d e  c l a u s u r a ,  p u e s j ®  a s i s t i e n d o  a i  a c t o  F a l l i é r e s  y  e í  G o b i e r n o .  |  l i n e a d e  c i r c u n v ^ i  a c i ó n
c u a n d o s e  l e v a » ¿ C a m h T Á o v a c i o n a d a  « e  l a  A l a m e A t ñ , .
n a U e W d d .  a u s p e a d i í a d o s e  l a  . e u n i a a r ^  s f t t q e i a s  s u  i n d e p e n d e n c i a  y  s u  S o s  d o s ^ c ^ h S ^ í a f e n  ^ S ^ á n e a ^
d i g n i d a d ,  h a  r e c u p e r a d o  e n  E u r o p a ,  s i n  a m e -  p a r a d a  d e  l a  A l a m e d a ,  t i l  s e i  v i c i o  e n  e s t a f i n é ^ m -  
^ ^ S l s  e r S  í e c o r r e s p o n d í a ,  Í0 | P i e z a á  l a s 7 ' 3 p  y t e r m i n a . á  v
■ U n a  s a l i d a  c a d a  1 3  m i i í t i t o s  d e  a m b o Á ^ S ^ ¿ ^ n < i  
d e  I m e a  d e ¿ d e  l a s  7 ‘3 0  h a s í a  l a s  9 d e  i S
7  d é  M a r z o  
j p ®  A t e i i a e  
R é s u U a  f a l s o  e l  r u m o r  d e  u n  c o m p l o t  p a r e  
d é s t í o i i á r a l r ^ .
, ' . ® ®  V i é i i ®
i f i n ^ ^ S a i i i t  J o r h a R  c a y ó  a n o c h e  u n  a l u d  s o b r é  
v a r i o *  J’ á i f a c O h e s  d e  o b r e r o s .
: v é i L é x t r a í d o ^
■ ••twww JKh »w '»T HVft%il■  ■TC» W9̂«tW'
r e h p e c t o  á  l a  e l e v a c i ó n  d e  l o s  a r a n c e l e *  f m n -  
o e s e * ^ ! d e c i a r ó  q u e  E s p a f i a ’p r o c u r a  c o n s e g u i r  
p o r  t o d o s  J o s  p i e d i o s  q u e  n o  a u m e n t e n  l o s  d e -  
l e e h o s ^ u e  g r a y a n  i a s  a r m a *  d e  l u e g o ,  y  e s ­
p e c i a l m e n t e  q u e  o t o  s e  d i f e r e n c i e n  m u c h o  l o s  
d e r e c h o s  r e s p e e t í v o s  á  l a s  f r u t a s  y  d e m á s  
p r o d u c t o *  a g r í c o l a s .  |
T a m b i é n ,  h a b l a n d o  d e l  p r o y e c t o  q u e  s e !  
p r e p a r a  e n g o r d e n  á  ! a  D e u d a  e x t e r i o r ;  d i j o  q i i e  
l a  r e f o M  s e r i a  f a v o r a b l e  á u l o *  p o r t a d o r e s ,  
p o r  I j g r a d e c e r  E s p a ñ a  l a  c o n f i a n z a  q u e  i n s p i f a
. , . , Caaa.seis minutos. L i n e a  D E  L A  M a l a g u e t a
 ̂ Una salida cada 30 minutos de la Alatnéífei. 
 ̂tíésde las 8*00 de la mañana á las 8‘00 noche'"'»
I  • L i n e a  D E  L A  E s t a c i ó n  ’
i i ú é s c a .J i n  Z a r a g o z a ,
- ^ á í x p o j s i e i é m '
A c c e d i e n d o  á  i a  i n v l f s c i ó n  d e !  C í r c u l o  
B e l l a s  A r t e s ,  d e  M a d r i d ,  E s p a ñ a  c o n c u í r  
o f i c i a l m e n t e  á  l a  E x p o s i c i ó n  h i s p a n o - p ó r f u - ;  
g u e s r ^  q u e  s e  c e l e b r a r é  d u r a n t e  e l  p r ó x i m o  m e s  
d e  M a r z o .
s u c r e n  e l í e x t r * n j é r o .
« M l m p á K G i a l »
H a  b a s t a d o  l a  a m é n á z a  d e  q u e  e n  l a  a l i a  c á ­
m a r a  * é  S i s c u í i f á  c o h  t í é í e n e í ó n  e l  p r o y e c t o  
d é  r é g i i h é n  l o c a l ,  p h f á  q u e  l o s  m i n i s t e r i a l e s  s e
C m s i l s  t é r m í h á  á g f a d  á  l o d o s  i o s  
f u f z q s  q u e  r e a n z a r o n p a  
E í  a c t o  l é r m i h á  á  í g |  c i n c o  y  m i t í i
Reinó ortíeii peifécto. ■
, D ©
E ' ü e o ,  ¡ e  s o b a r o n  I 
h a c i e n d o  l a  p o l i c í a
, 7 ; " T M á r z é  1 9 ^ . : '
Á í f o n s o f ^ e m p l e ó  / e t i  s u  e x c u r s i ó n  d o s  
b o l a s ,  p o r  M e r  m u c h o  b a r r a  e n  l a  c a r r e t e r a .
— L i n a r e s  y  s u s  a y u d a n t e s  l i e g a r o n  e n  e l  
c o r r e o  l i é  M a d r i d ,  s i e n d o  r e c i b i d o s  p o r  l a *  a u ­
t o r i d a d e s .
: T ^ e s d e  i a  e s t a c i ó n  * e  t s a s í a t í g r o H  * i  H o t e l
^ C í iS t ia a ,:  ; 3:; 3 ' :
f  i t ^ r r i f t g a  t e  e n c u e j i í r a  m u y  a l i v i a d o .
— S i  r a e j o r a  e l  t i e m p o ,  m a r s h á ^ á  ¡ e l  r e y  á  
C e u m í á  í a * í « i i ; á e  J a j í ^ a f i a n a i ,  :>
— E n  e l  H o t e l  C r i s t i n a  * e  h a  d a d o  u n  b a i l e  
S n J j ^ r J q ^ D ^ M o n s o .
"
J S * t t  m a ñ á n a i r e ^ k r o n  l o s  S r e r  .  C a m b ó ,  R a -  
h Q ^ ^ ^ > y ^ y lI a q q v a , a g u a r d á n d o l e s  e n  l a  e s t a c i ó n  
m u y  R 0.c a  c o u e u r f e u c l a ,  p o r  e a ú s a  d e  l a  l l u y l a .
© V l I J a  ■ . ;.,r,.r'í
“ L a  r e i n a  V i e t o d a  y  i o s  j e f é s  p a l a t i n o s  ó y e -  
r o n  m i s a  e n  l a  c a p i l l a  d e i  A l c á z a r .
D e s p u é s  p a s e é  ! a  r e i n a  e n  a u í o m # v U  p ó r  i®  
e a r r e t e r a d e A l e a í á .  . ; -
A l l l e g a r  á  u n a  d e  l a s  f e v u é í f e s  d e l  c a m i n o  
v l m q n  u n  b o f í i q u i j l o  t e n d i d o  e n  e l  s u e l o .
— ,  • —  - ■ -r ® é í u v i e r o n  e l  a u t o ,  a d v i f t i e n d o  n u f  uW v i p «
e n t r e g u e n  á c í i s c í i f r i í  s o b r é  I0 q u e  e l  G o b i e r n a f j o  a l é e s n o  s e  e s f o r z a b a  p o r  l e v a n t a r  a l  a n i m a l  
h a r á ,  e n  e l  c a s o  d e  q u é  e l  s ü g s á i c h o  p r o y e c t o  |  L o s  s e r v í d o r g *  d e  d o ñ a  V i c t o r i a  l e  l í v i d a  
n o  f u e r a  l e y  e n  l a  f e c h a  p r e f i j a d *  p a r a  í a s  e l é c - f r o n ,  c o n v e r s a n d o  l a  r e i n a  c o n  e !  a i d ^ m v  
c l o n e s  m u n i c i p a l e s ,  l l e g a n d o  h a s t a  á  l a  s u p * - 1  - S e  h a  c e l e b r a d o  e n  l a  A u d i e n c i a  Fa v i s t a  
s i c l ó n  d e  u n  n u e v o  a p i a z a m i e a t o ,  f  p o r  | ü ? £ d o s  d e  l a  c a y é *  i n s t r u i d a  c o n t r a  M a
Sí t a l  e b s a  * e  p r e t e n d i e r a  a h o r a ,  d e m o s t r a - l í f a *  O a r s í á ,  p o r  e l  d e l i t o  d e  S o b o  v d a b í  ase 
r í a s e  q u e  e l  s e ñ o t  M a u r a ,  n o  s o l a  c a r e c e  d e ]  s i n a í o ,  y  s u ?  c ó m p l i c S  f o s é  
p l a n  f i j o ,  s i n o  q u e  l a s l e y é s q u e í a n í o r e v e r e n - l G a f C i á y  P e t r á  S a d  —  ^  ^
c í a  e n  s u s  d i s c u r s s s ,  l e  i n s p i r a n  e n  l a  p r á e í i c a  j  E !  f i s c a l  s o l i c i t ó  d o s  d a  muM?« K i . .
t i e m p o  o p o r t u n o  p a r a  c e l e b r a r  l a s  e l e c c i o r  e s ,  I  L o s  j u e c e s  p o o u í a r e g  . . 122SLÍ!fflíS??5i£̂  *6 Ai«
e l  l u g a r  q i i s  ; í  c o r r e s í a ' ,  l o  o Pi .
A l  r e g r e s a r  f á l l i e r e s  a l  
v a s  i o s  g í 'u p j .A  o ü c i a U s í a s ,  
m u c h a s  d e t e n c i o n e s .
Re' R o m a
El P&pa Ci'míiuú̂ i «Ifeñcado,
L e s  i i i ó á i o í i q  i e  a c o a s e f a n  q u e  L i g a  g u a r d s n -  
d o  c s / i i s ,  p S f i ú i í i é n d c í e  q u e  r e c i b a  á  M e r r y  d e l  
V a l  y  o t r o s  f i U í e i o n a r i o s  d e !  V a t i c a n o ,  c o sy  
q u i e n e s  t l e ^ e  q u e  d e s p a c h a r  a s u n t o s  u r g e n t e s ? .
D e l  l e c h o  d e  P i ó  X  ñ o  s a  s s o a r a n  s u s  h e r -  
m s f i c s ,  s ’̂  s o b r i n o  y  e i  m é á l c o ‘ P á í a c c i .
D i c e  é s t e  q u e  e l  P o m i f í é e  s ó l o  s u f r e  u á  C a t a «  
r r o  r e b e l d e .
Sm embargo, la noticia dd  mal ha 
sionatíg gl p b̂lieo^ i r a p i e -
Frawlmoias
c u p a r  á  l a s  m i n o r í a s  e s  l a  d e f e n s a  d e  l o s  i n t e -  
r e s e s  e n  i a s  l u c h a s  d e  : l o s  c o m i c i o s ,  p o r  q u e  
e s o  e s  I®  t r a n s c e n á e n í a !  y  d *  d e f i n i t i v a  i m - '  
p o r t a n q i a  e n  l a  v i d a  p o H i i c a  e s p a ñ » ! a .
; S I :  i s a  e l e c c i o n e s  s e  J i a c e n  c o n  l a  L á y  v i g e n ­
t e ,  e l  G e b i e r n o  e m P Í C * r á  l o s  m e d i p s  c o n  q u e  
c u e n t a  p a r a  i m p o n e r  s á s  c a n d j d a t q s ; ,  y  s i  i s e ’ 
v e r i f i c a n  c o n  l a  n u e v a ,  i o s  c o n s e r v a d o r e s  c é í  
m a r á n l é m e d í S a . : :
E n  e l  H o t e l  d e  l o s  c o n d e s  d e  C a s a  V a l e n c i a
H a  v e n i d *  u n  d e l e g a d o  d e !  G o b e r n a d o r  y  e l ! s e  c e l e b r ó  a y e r  U n  b a n q u e t e  e n  h o n o r  d é  l a F h -  
i n 8p é c t o r ; g ^ r ^ , d ó p 0H c ^ .  | í a n í a J s a b e l . ,
El diputad© aIect®,3Si erue!!*>, pt̂  ̂ up f < Asistieron la infanta María Teres?, el embs- 
yefmeHtb,en;bQnórde la Liga, para *si*|it á Jador dé Inglaterra, Dato, la Duquesa defino  
Cuyo acto arribaron mucTios legiomílstas. ¿Herraesp, los duques de Zaragoza y dé lá^eo
^  los marquege* de Aguüss Campoé
¿riribó ‘fi.niies b a h í a
^   ̂ . ' r i e f í á n c é s ^ ^  d sT o l ó n  á  O r á i í ;  c O r i d ú c f e ñ d o  i É a t é l f a l  d e / g u e r r á .
- S e  h a  l o g r a d o  i G c a i i z a r  é !  ’ f f i e g í ) '  t í ú é  s e  
d é c í é r É r a  é n  c F  v a p O r  itígUs lerríbéMirí, - 
3 . . . , D ®  B a ^ é e l o i í a  '
a ^ o r  h a  p r e s i d i d o  l a  * s s l ó h  e x t r a ?
Ayuhíari êrííó dp Vilíanuéva y 
ándd un largo discurso acerca
í e  G s u n a ,  y  © t r a s  p e r s o n a l i d a d e s .  
E l  a c t o  r e s u i í ó  m u y  l u c i d o .
¿ E l G l ó f e ® .
d e l  S I  i S S l
Í a  s á a ^  h u e v o  j u r a d o ,  á  i o  q ú *  a c c e d i ó
f t p l l r t f r  S i  ( j o b é r n a d o r  c i v i l ,  p a r a
r l t ”A « í  ¿ l a s  n e c e s i d a d e s  d e  t r e s c i e n t o s  o b r C '  r e s  q u e  * e  h a í J a n  s i n  t r a b a j ó .
D®
v e r i f i c a d o  s o l e m n e m e n t e  l a  I n a u g i r -  c i ó a  d e  v a r i a s  e s c u e l a s .  «  « m u s u
P r e s i d i e r o n  l á  c o n d e s a  d e  París, l a  i n f a n t a  
p e r s o n a * .
Amenizó el acto el batallón infanti!.
D ©  B i l l í a ®  ■
Se ha reüfiido la Asocíacióp de ingeniéro* 
a w tratando dei conflicto creadb ó
Y esm Escuela por ía disposición dé Sarabedr© 
« Se acordó uniíse.á BarcfiÍoná, .pira^  ̂
nar a ahulación de So* éfek *  r S | S  
Fiili®  ̂!a provisión de f e  cá-
o s  í p a r c i a l e s ,  s i n  q u é  é h  s t i í o í m á c i ó n  h a y a  I n ­
t e r v e n i d o  l a  H a c i e n d a .  '
p l c e  £ /  Glodó qíiQ i o s  t í ü s é o s  p r e s ú p u e á í o s | | f ¿ ^ ? f  a n u n c l á d * * ^  y  ,  d e r e c h o *  A d q u i r i d o *  
““ “ “" l e s .  e l  d e  g a s t o s  v i e n e  á  s e r l a  s ú m a  I d e  e ^ t a E é é i í é f ^ ^ ^r e l a t e * .  R in - Á im ¿ A  í « . i z a r o na r o n a u s  e s t u d i e s a n f e *  d é l a d i a b o s i c l ó n  d é  d e  A g o s t o  d e  1 9 0 7 .  '■  “ r
L o s  p r e s u p u e s t o s  ¡ e s t á n  r e d a c t a d o s  c o n  
n i n a s t a  h o s t í H d a d  h a d a  e l  T e s o r o ,  t e n d i e n d o  I J & p e f n a s ,  *  p e s a r  d e  l a  p r o h i b i c i ó n  d e l  
á ' f a v o r e c e r  l o a i n t e r e s e s  c r e a d o s  p r ^  e l
r l t i s m o ,  í a  b e n e v o l e n c i a ,  é l  c o m p a d r a z g o  ó !^ j p í € ^ i p ^ a j a , a p l t ó a d ó n d e  l a  L e y d e  i é g l m e n  . . .  w ^  j - r ' - ' T »  .''*  - i
I p c a ! ,  í á  f i n  d e ,  ó b í e n é r  í a s  v é n í a j a s  q ú s  e n - i ! t c a r á c t e r  d é  l o s  r a i n i s l r o s t í e  e s - j  
e i é r f * .   ̂ ^  q u e  l l e v a  t r e s  a ñ o *  d e  v i d a  y  e s -
^0 ¿ 1  a s í e ^  r e g r e s ó  é l i s e ñ o í  O s s o r l o l ^ i ' ^ ^ ' * ® ® ^ ? ^ ^ ’^̂  q u e  í a . d e i
E l  A y u H í i S í n i é i i t o  d í m i í i í á  á  c o n s e c u e n c i a  d a  
e s t e  a . í o p e U o  á . l a s  d i s p o s i c i o n e s  s u p e r i o r é s ; -
l^l^ItaL i'vír-H '
cLapÓxim* éxéursióñ ̂  hará á Mátaró.
..i: ' E ) ® ,0 @ Í B L t a  ■
Se hóta bástante animación y regocijo.
 ̂ W  mayor pi?rté de llfeícatlés âparecen enga­
lanadas. ; i ^ ^
:>t| i'.rSe fian ú-eunido en elpuertó lasaomtsiones 
tíq io*c£imrp©*,tíe la guarnición. 
.dRepieáegaiñdoS diferentes cabüas; llegaron 
mifitreqientós moros. , 
r íA filtimafiOrá se supo qué á causa del tem- 
p«ral se había suspendido el viaje hasta ma- 
ñana. . ' ■ . ..
Se habén^grandes preparativo* para recibir 
al rey.
Las casaa partlculare*; y ¡oficíale* se ador-. 
:imif!!con colgaduras; 1 7 
r#on Alfonsofiafáirei) viaje á^eaballo, por 
joiñaááside cuatro l^ a s .
' ■ D ® ' Q i ? ® n k d á -  
En el Consejo de guerra celebrado hoy, pi­
de el fiscal sel* años de prisión para el bandi­
do Zarapai  ̂ ,
c a l c a r  p a r a  Í 9 Í 0  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e l  a ñ o  á n  í e r i o r .
i :
á  l o s
■  ̂ Cî  V á á í z  ' '
C o m u n i c a n  d e  P u e r t o  R e a l  q u e  a u m e i í t a  l a  
g r a v e d a d  d e  C e r v e r a i  
P a d e c e  t n a  l e s i ó n  c a r d i a c a ,
. L l e g ó  s u  h i j o  A l a n ü e l ,  e s p e r á n d o s e  
r e s t a n t e s .
—  R é í n a , ü 5á f u í í Q s o  t é m p ó í a í  q i i e  d i f i c u l t a  l a  
t r a v e s í a  p o r  e l  e s t r e c h o .  - 
— ¿ H a  l l e g a d o  e l  vapor Piélago, q u e  y l e n e  
d e  A l g e c i r a s ,  h a b i e n d o  r e a t í z a u o  u n  p e n b s í s i *  
' j n o  y i á i é ..' .
A  b é r d o  d e l  b u q u é  i l é g a r o a  u n  é o ñ d e  y  u h  
p r i n c i p e  r u s o s . , , ' ‘ ' ;  ' ' ‘
Carruajes de ploir '̂
B© un os bailo con fioB
4 Í T f d e n í “ " “  « r .  4 o c h e a i ; , e f , a ^
la noche por,;,, ’
4 I a ? { 5 0 l S , m ? “ “ “  ' “ ^■•‘ « O o l a  n o e l r ^ - n l i i i l
, ■ D e ' B a í » o 0 l ® i i a  ■: :
in  los centros Radicales se h*n celebrado 
mitins para prf testar dé ía ha admisión de Le- 
rrouxen el Congreso.
' —Se hacen cálculos sobre qüíán será alcal­
de ál impianíarsé la ley de ádmínisíráclóñ’ 
iaeai.'" ■■ ^
Dicese que Cambó no se ha decidido, supo- 
niéndÓae qUé áófo, desé* séf ínspüraaor.
Sé creelqué será nombrado Abada!, y oiros 
opiis-ah.:que..Mafial.,',  ̂ ^
7—Esta fñadfKgad* fuéroh sórprendidos üíios 
ladíOa ŝ que desvailjabaa uh,jíqh de, mefqan-
—  ‘ S
Además ftguran íres coches exíraordiéarip&ra 
el Palo, cuyas sa idas de -Málagp son. á fas .Ía^i2; 
10;54 y 11 05. Este servido qued'^ S c e  i¿
cochera del Palo y por conss¿uieníe no r e ^ a a  f  
Mílaga.
Car,e?a“ h ¿ te  la" a i f
cuatro personas,1,50 perecías. *'
¡asdqcede la noche, al ser, 3e^ aia, por uPa á cuatro tipr<!nnjia 9
por
P o r personas, 2,50 í d e m . . >oras hasta las dece de lariocbé
día nnr noche al set é íl igi*, por una á cLi?.tro personas, 3,50 ídem.
' ' W l S J a í í '/■ '■ I'''(
Rccoüáációjí obíénidá en el día de la fecbai-úsior ’ 
iQs.cftiicepíps siguieníesL. ''' '. ■ ̂  3 J
''PerInhumaciones, iTo.QO'péígfaa. ' ^ P ’"'
Por peónaaendas, 82,5o.- ■ -  ̂/ í .-v?
Por exhamacíone», 552,58. <
7ptf^ m .5 d  pesetas., ; ;  7-J;
L o s  f u f ü r p s ,  s o n  i d é a í í c o s  S  l o s  p í e s e n t é s .  
S e  © Ir á  q u e  é l  m i h i s t r p  p r e p a r a  u n  p l a n  í r L  
b u t a r i o ,  p e r o  É i l o  n o  b a s t a .  ^
* j *  9u e  n o  h a  t e ñ i d o  t i e r a p ó ,  Ó l e  h a  f a l -  
t ó d o  m a t e r i a  p s i m a ,  n o s o t r o s  p é d i r i a m o * ^  á  
M a u r a  q u e  c o n v o c a r a  u n  e o n c u r s o ,  c o n  o f é '  
m i o s , . p a í a  l a  f o r n i a c l ó n  d e  u n  p r p y e c i o  r e o r ­
g a n i z a n d o  l o s  p r e s u p u e s t o s .
ii de la iiocha
7 A m a íz o
' . i  .
H a  c i r c u l a d o  é l  r u m o r  d e  q u e  e l  p r e t e n d i e n ­
t e  M i g u e l  d e  B r a g a n z a ,  p i e n s a  f e i m í i d a r  s u s  
d e r e c h o s A  i a  c o r o n a  t í e  P o r t u g a l ,  e n  f a v o r  d e l  r e y  d o n  M a n u e l .  ^
7  M a r z o  1 9 0 9 .  
L a  r e i n a  G d ' ^ í n a  a s i s t i ó  a l  e s t r e n o  d e  l á  ó p a -d P . W a C f« íftr  R /  o /ty«o^  1_ _ »e- •ra de Wagner El ocaso dé los dioses^ 
M o J o f í s l  ' V ' ■ ' ■
Se encuentra mejorádo de su clolshHa el 
l^ iaem e de ia aiía cámara, genef*/ Azcá-
e o b i ? ®  l a  © © m M n n a e lé i i^  
d i j o q u e  J a  e p m b i n a d é n  d e  a l rt o s  c a r g o s  c i v i l e s ,  s e r á  a m p l i s d a ,  f i l m á n d o s e  
c u a n d o  r e g r e s e  d o p  A H o n * ®  d e  s W i l l a  ^
S e  A ñ a d i ó  q u e A  L o m b a r d é r á g é  J o  n o m b r a
rá subsecreíafiodeGobernaeión! ^
.  ¿ ^ m l n f s t r a d ó n  l o c a l ,  M a r t l n e ?A s e n j i ^  p a s a n d o  M a r l h  d é  l á  H á f t é h a  á *  W  b u n a l  S u p r e m o .  « c e n a  * 1 4 %
A l e n d e  d é l  M o r a l  d e  f ^ j á t r a v a  s e  t e  ha"  o f r e c i d a  u n *  s e n a d u r í a  v l t m í d a .  ®
R ® S i * ® s o
E n  s u  h u i d a  h i c i e r o n  v a r i o s  h i p a r o s ,  s i e n d ó  
d é f e n i d o  ú o p  d e é i í ó s ,  q u e  f e s u U a  s e r  u n  a p á ^é h é 7 r á n c é 3 - \ . ' ; ; v ; ; 3  '
H a n  s i d o  , r é a c s t a d a a  * ! g u a a *  p i e í á *  ' d e  
. t e l a s .  ■.' . 7- , 7; 7 -  i >
:■ S e . , q o n f r i ¡ n i á  q ü s ' e h  : R ó d a ' ' • © c u r r e n  m u ­
c h a s  m u é r t e s  f e p s n t t e á * ,  i g a o r á a d ó s é  i a  
C a u s a ,
; , ; D ©  ; V | 5 l © i i e ^  ■ '
E n  l a  n Ó v H l a d á . q ú e  s é o é l é h r ó  h o y ;  f u é  v o l ­
t e a d o  e l  C i n c o  dé t o  C a m i / f f ,  a l  t i í * i ¡ 8e  á  i h a t á í ,  
r e c i b i e n d o  u n a  g r a v e  c o r n a d a  é a  e l  c o s t a d o  
d e r e c h o .  ■■ ;  ■ ■: i ■
, D © 7 ^ á  ; I ? Í 2 l @ ®  .
U u  a g e n t é  m ó r d ' d é  G i b r a i t s í  a s e g u r a  q u e  e a  
l a  p r ó x i m a  s e m a n a  j l é g a í á  á  í á  p o b j á c i é m  e a í -  
p e n s e  l a  e m b s j a d a  m o r a  q u é  p r e s i d a  E l  M ó  
k i i .  . . . . . . . . . . . . . . " 'PRíNCíPAL —Comtíaflía c(
í f á  á H á r i s  p a r a  s a l u d a r  á  F a l l i é r e s  v  p » ^ € l p ^ ‘̂ m e ^  P a t r i c i o  1t a r  n Ü é y d S , é m , P ^ é s U í o s .  j l a a e s t r  o - c o n c e r í a d o r  P r n .‘ín M ^ ;.. R A <
S s í s d ó '  d e m o s t r a t i v o  d e ' ' l á s " i ' 6 g e «  s a c r ié r a d á ' ir f e l i í ' i
i á á « n S t o » f   ̂ ' : i
o - S j ' f e á  «W“  4 . i » 2 . 7 9 )  W l w « i
W I o g r M o , ; : í < l ¿ * |
s é f i S  Y ®mb«íídos,Db,0Ó0 áilíirám Q ^iÓ .8 d .  3 7  p i e l ,|tele«,9,25pe8pesetas, 
d® adeudo: 583.56 pesetas. /■; V i
* / b t ® I X
c o a  v f s t a s ^ ^ i  > « p á e l* 8 ó 8 . ; m f e í l
y S í e s e C d * *
, “ ® P l e i t e a b a ! !  e h  f *  p l a z a  d e  C h i p o n a ,  h a  g u i o  e n c o n í r a d s  ><1
b í í o i q | :
 ̂ E l  G ú e r p Q i t e p f é s e i i i t á .  u n á m 'u ^ ^ ^  v  l a s  D i é r i í á s  s l m u l s n  l a  e o l a d e u h  d e l g a .   ̂ p e r n a a  
S e  a s e g u r a  q u e  t i e n e  v a ¡  i o s  s i g í o s .
'■ . D ® ' " i r i 0 o
H a  f a l i e e l d o  e l  f i U i i t r o p o  s e ñ o r  G a r c í a  B r , r  , .  
d e r a ,  q u i e n  d o n ó  á  l a  p o b l a c i ó n  - ‘
l a a e s í r  p r r u d e n c i o M u ñ o z .
Alai s ocho V cuarto.—«El terribleFére:^.-i 
A jn s  nueve y cuarto.—.La czariiia».^^ 
as once menos cuarto.— «Los chicos d é ’Í3* i
E^itrada general, 25 céntimós.
n í ' ^ ^ ' ^ ^ A F Q Í D S A L .  -  ( S i f u á d o í  P i  az&, áe los Motos.) ■' ■ ' '  ' *  ® ‘
E s t a  B ó c h é  S e c c í ó a  C
A l  e a m p o  
E i  s e ñ o f  M a u r a  m a r c h ó  e s t a  i p j l a n a  a l  c a m -
D® Pa^F® ___
E l  r e y  E d u a r d o  m a r c h ó  á  B l a r r i t z  á  l a s  d ie -^  C o n s e j o ,  s e ñ o r ” M a u r a !  
y  c u a r e n t a ,  d e s p i d i é n d o l e  e i  e m b a i a d o r ^ l n g i é s !  i  t o f e j p m o
I n d i c a c i ó n  d e l  s o b e r a n o  b i l í á n i c o  F a » l  S e  e n c u e n t r a  e n f ? - m n  c  ^
í l i é r e s  y  e l  g o b i e r n o  s é  a b s i ú v l e r o n  d e  e n v f s r l é l á u ^rf>nr«asf>nrati«oa •! in ao<-n,.>u.. .  ̂ ‘̂ ®P“ándosuostado scíios íenjóres.
' b  I A j  — r— j i p a r a  i n s t a l a r ' l a s  E s c u é i a s  S í i p e r i o r  y  e l e r d ^ i n ^P o r  t e  t a r d e  r e g r e s ó  d e l  c a m p o  e l  B j e s i d é a  i n d u s t r i a s . . ^  fr t^ i I . * . . . .  P €  i  T o j J o g  J o g  e á í f f e i o g  p ú b l i c o s  y  m u c h f  i» :  n s r -
ÍK -
r e p r e s e n t a n t e s  á  l a  e s t a c i ó n .
D ®  R i ©  J a i s e i s ? ®  | g ® p 5 5̂ -  —
H a  f e l l e c k l o  e l  e í l e b r e  b o l í n l e a p a i b o a e  R o -  p o .  ¿ g ? e M B d o  S ú S
t l c u l a r e s  o s t e n t a n  c o l g a d u r a s  n e g r a s .  
D © . M ® i i i Í a
E n  e l  . c a m p o  m a r r o q u í  p r o m o v i . f  « 0 »  r m -  
p o r  c u e s t i ó n  d e  i n t e r e s e s ,  V a H o s  m'J 
t e  f a m i l i a  d e l  c a b o  M o r e n o ,  í k t e 7 / < ^ i ? f a  , , ív a n a  v  e l a r l a  .■ a n Ü O S e . U r av a c a  y  c l e t t a c a n t W a d  m e t á l i c a ^ t  j a o  10 o c a ldesapáreció hace años.
cuaífo seccione*,^ ceñtjbáiíi 
dqse de distiníos números de váfie^é*,% 
priaclplo la primera á las, oche. ^^ ‘ "
e ” l í a ^ a s » ’ 3  B t á e t a
con entrada, 68 céntimos; biitácás dé ©fétié-^ 
ídem, delantera de anfiteatro, iSS ídem‘ i | p
e l  S a l O j i A í t o t i í o "  ”  r * ® ? ’ ® ® ? ®  
& í a  n o c h e  s e  v é r i f i c a r á n é á á t r v  a « i « i  E n t r a d a  d e  p r e f e r e n c i a ,  a O c é n t í f i i t ^
‘I'lbfKrrAfhl rlB'ITT "OAnir'i^
5 VM.
■' 3>'Ó «  JK B i  c  i d  2S ]!{¡g
Ilgĝ ĝ jl̂ sa.<'?®s*fcí5!aa £L1
£ J m ®& Vi&PdS*®» ® O FI?® ® 9 
gftüdss S|fts dsl puerco de
El vapor trasav^tico francéi
■■"*' inlia.V ^ ' F d i p m d s a ' '  '' ’̂  ■'.
laldfl de esíe puerto el 12 de Marzo, adml 
ilendo carga y pasajeros para Río de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires.
El vapor correo francés ' '
M i t M J a
Idrá de este puerto el día 16 de Marzo, admi- 
•ndo carga y pasajeros para Melilla, Nemours, 
rán Marsella y carga con trasbordo para los 
leríos del Mediterráneo, Indo-China, japón, Áus- 
iiia y Nueva Zelandia.
Ventas al J o y e r i a ^
V' d® la  C®saatitMe£dii.-Málaga«
>^*e»feA *í^^X JR T ID O ] E JK  ..T O D A , D ®  J O Y A S , P E N D K N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  t J L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  Ü I i ÍIA L l Ia S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
E s t a  s o c i e d a d  v e n d 0 a l  G r a m o  c o m o  e n  P a r í s  m s  c a d e n a s  a m e r i c a n a s ,  j m t o i r ,  s u -  
j e t a d o r e s  a l i a n z a  y  b r a z a l e t e s  Í 8  q u i l a i e s  c o n  e í  c o n t r ó l e  d e l  G o b ie r n o  F r a n c é s  ú p e s e  
t a s  4 ' 2 5  e l  G r a m o  to d o s  s u s  v a r i a d o s  m o d e l o s ,  e n  m a c i z o s ,  fh e d io  m a c i z o s  y  h u e c o s
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos ban concedido sus depósitos etí España para Tender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados j  reducidos para aumentar sus Téntas.
El vapor trasuMntico francéi 
Fi»ov©]a,e® 
saldrá de este puerto él 20 de Marzo, admitiendo 
carea y pasajeros pará Baliiír, Hití'de Janeiro, Sáñ-- 
t 05̂  Montevideo y Buenos Aires, y con conocí
alentó directo para Paranagu Florionapolis, Rfo 
Orande-do-Su!, Pelotas y Pe ^uranuc-uu-w». . v..̂ — .. j  . ’orío-Alegre contras- 
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villás;
CARRILLO Y  C O ^ P .
C ^ R A M A I ^  J L
F M m '® ]» a íS  p a i* ®
F é i ? M m la ® e ® p ® G £ a i® s p a i? a t G d a  e i a s ®  d ®
PEPÚSITO EN Gsjaríjele?, 23
p i F e G G l é i E s  Q ip a ia G d a y  A i l i d i a ' d i g a  y
F á b r ie a  d e  p la te r ía
S l s a s i  s @ 0 M s « i 3 i t e
A W T Ó M r ó  P A B < l M . - i > J M i l . L < á a A
concepción co^^frasbordo en Montevideo, y para 
SRosarto, los puertos dé, iá cíVera y los de la Costa
Afeentina, Sudy Planta Arenas (Chile) contras 
bordo en Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte JBa ,̂. 
iTieotos 28, Málaga.
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
¿GMciOAUA ÉN SfeTltLAi dRAVlÑA 90 ’
Esta Sotledad tiene constituido el Depósito 
que exilélddüéyu 14 de
^ayol908,parat<p^ai}tiadesusasé^f^^ 
Smiros de ¿aratitía sobre h  reriid de 
^  m eas Urbanás '
Esta iSodedád garantiza á ios proplé- 
tárlos la reiítá liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo ¿en lo s , contratos
Eor 5 ¿ños y por un año'en los'dontrátos 
ectípB por lO afiós,
Los pagos'delósarréndamlchtosdelos 
plsbá václós, los éfeétúa én ésta Citidad 
mensualmente como si existieaeu lós ̂ é- . 
cIn'Ós. ■
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
R^preaentante general en Malaga, calle , 
Sántiágo ndin. 6 bajó.
:WPg3B26
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados cóh los de otras casas similares del extranjero.
CmdtémLffii) g i*G I S  M ia t ® s  á  p t a s .  3 ^ T 5  &i gFail&o« 
Pulses**®», y  ©a«I®]!£ai9 o i*o  I S l k i l a t ® » ,  p a m  s® & é*  
r a s ,  á  p t a s  4  e l  g r a m o .
Todos Tos artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de \Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
F a b i r i o s b  O U ® i r i % s ,  2 3
S t E C U P i B á l  y
f m m m m  m  é lc ú m &í  m m  '
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
•'Vándert'lo» vino® de au esmerada elaboración.
VeidepeSas de S‘2ó á 3 ‘*50 pesetas los de !@ 
2]3 litros.
Secos de 16 grados 1905 i  4 pesetas, d e lS ^  
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, f  5.50. Montiíla 
á:6,Madera'á3. ' ' ■
¡@rea de IQ á 20. Solera archisuperlor á '25 
pesetas. D«!s® y Pero Ximen á 5‘75.
Miestr? á y 6,50 pesetas.
'Moséé^eL'L^rima, Málaga colór y Remedes 
de 8 ptas. éh. adelante.'
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos'los vinos por bocoyes un real menos y eq
Despacho de V|m  di Táld̂  ̂ BlanCQ ”
©rataTebaJa <1© .precio». Callo Sam D io s /26
Don Eduardo Dieá, dueSo de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de Tines tintos de Váldepefias han acordado : pará darles á conocer al público de Málaga expen- 
dei^lo á los siguientes PRBGIQS:





16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 Id. M. id. id. .
4 Id. Id. Id. id. .






l ic i íé M i'G M ® , A l a m e d a  S i
y Restaurant
F G e iG t t  G é ] Q V ® n G Í o i i a l0 0  
crU«  Bam d«  D io » ,
LA ALEGRIA
RGTA.—Tambiénhayén dicha casa Vinágria legitimo de uva i  11 reales los 16 litros.—Un litro 
,0‘̂ ^,c6ntimps.---Coa casco,p^35  ̂ :
Sé gárahtlza la pureza d© estos vinos y', el dueño de esto csíabíeelmlento abonará el valor 
de 50 pesetas ai que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muni(!d 
; pal que el vino edniiene materias agenas al producto de. la uva.
Para comodidád dél póblfco hay ,üná sucdrsal dé mismo duéño en cálle Capuchinos núm. IS
L a  L o b a —-Jo sé  M á rq u e z  C á ! ix [  
PLAZÁ OS LA CONSTITUCION— MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco d a  la 
tarde. Oe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la n^olitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla.
SERVICIO r. DOMICILSO 
Entrada por la calle de S&n Teimo, (Patio de la 
Párra.)
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez. . . .   ̂  ̂ i
Servicio á la Usía; cubiertos desde pesetas 1*50
If/ario^callos á la Qenovesa, ó pesetas O’S of
*"*Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejaridro Moreno, de Lucena, se expéndeit en 
la Akgrla.=lB, C a s a s  Q u e m a d a s ,  18. 
; r ® lé f o ] i o  laiiMi©!?©. 2 0 S
LA PROOIGÍ0SA
Bebiendo el agua de este manantial se curan 
las dispepsias, afecciones del hígado, vías bilia­
res, litiasis, biliar, cálculos únicos ete. etc.
Debe,tomarse en las comidas y entre las comi­
das sin beber otra diferente. .
Despacho: Dbííá Tññidád Grürid h.® 20, dé siéte 
de la mañana á siete de la noche todos los días.
Se sirve á domicilio.—Teléfono, número 177.
2 4
T a l l e r  y  D e p ó s i to  d é  t t i á r m b k s  ’ d e  t o d a s  c la s e s  d e l  p a í s  y  
'  B S X T . K A N J I B M ©
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas^e mármol 
de MáCae! y de Góín. Escalones de mármol de Macael de 4 centfmeífos de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro cóldcádo. Fregaderos de dós tázas mármol de Macael /á ptas. 35.
T I B L I P O S  P A i l  M U EB LES E SC U LT U B A S Y i lU S O L E O S
Lápidas de niármol blanco desde 5 ptas.=t=Idem cuadradas pon letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á  ptas. 12.
. Esta casa hó costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
BOlidtán los partes interesados, pero si vendé más barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
r V 'W ' i s i t a i F  @ s i t e  e s t i & M e e i m l ^ s i t o  Taller Santa María 17 y Depósito Correo Vieio 6
............— - M A X A O  a ™ ........  • • .....
El Llatero
.:,. - l e r n a a C Q  . E ^ J d í g s i e z  ,
SMÍTO&, 14 y GRANADA, 3 Í,r-to -A G A
.a ía b M m ie n to  ;de;Feirréttó Eaiérlá
Gállé .de Los Mártires n.®23
@@ â lS» -V— - —-
10,90̂ 12,§0 y 19,75 en adelanté hasta 50 Ftás.
Se hace un bonito regáío í  todócUénié due coi 
pfépbr váSÓ¥:4e-í5pésefáái '
Caiiicidar In^liWO curátiW radicar de Callón. 
Ojos ,de Gallos y dureza-de los pies.  ̂ .
De venía en droguerías y tiendas dé Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero». /
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
III It lRÍNOmO
P A S T I L L A S .
•‘F R A N Q U E L O ,
( B a l s á m ic a s  a l  Q re o á o ta l)  
Son tan eficaces, que aún en los casos más re- _ 
* beldes consiguen por de pronto un gran alivio y | 
; evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni-ííínatospertinazy violenta, permitiéndole descan- 
ces y secantes. | sar durante lá noche. Continuando, sü uso se lo-
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas i  gf® una curación radical, 
minerales. |  Precio: UNA PESETA CAJA
 ̂ Precios reducidos I Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 : calle Martínez n¡® 24 y principales farmacias. 
MÁLAGA I
Quedan puestos-á la-venta los renombrad'os— 
Mojicones—(Bizcochos, Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy oarti- 
.eiáarmente para la lactancia de I05 niños ■ ■
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se'á que están elaborados con sustancias muv nu­
tritivas y esquisiías, por lo cual son un muv efi­
caz reconstituyente para los estómagos débiles v 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola- ti6, café! ó leche.
-  * Mojicón^ .(Bizcochos Madrileños)
Una libra 1‘25 ptas. 
g?-”¿iiierQ 23
No tomad chocolate
" sin antes probar los elaborados á brazo con losj G S í é
M édico«-€irtijaiio
, Especialista en énfermedédes de iámatriz, par-] . Visitad este éatablecimíento v os rnnvpfirprpís 
to8V8ecreta8.-Constilfa.del2á2. . déla bondad y prsció de eS e L o n S c oMédico-DirectordelosBaños de LA ESTRE-.late. ■ ® economice choco
LLAYAPOLO. -
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
SE VENDÉ
La casá de la cálle dé la Chave' ri.®̂ 15, con jar­
dín, agua y habitácíonés' altás'; se vendo; puedé 
verse á todas hora®,
Construcción y Réimi^cíón dé toaa c^^  ̂ ob-
i (etos; metálicos.
iárantido y perfect^^
■Si © as?® !®  ■'W’a s ^ i i iG g i
36, (Farmacia),—Málaga
y su proviuGia
M á la g ®
Aboóapos
Aldána Francisco, .Calderón, de la Barca 3* 
Ármasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Mohroy 3
Briales Utrera Sebastián, San Francisco,, 15. 
timénez,Enrique, M.,_de layega lp.CalafatJimcjiw.,.-i.***H“->,v—,,—- --T Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1.
Caparrós Romero RafaeL .lVlarqnés Guadiaro 3. 
Díaz'dé Escobar Náfdsó, Carcer 2.- 
Domínguez Fernández Manuel, R. FranqueIq 3.
JKátrada Velásco Arigél, Doctor Dávlla 41. 
Estrada Estrada José, Cásapalma l. .  , 
Eeru^iadez Gutiérrte Antô ^̂  yictoria 2.
Mármol Coritrérás Ráfáél,Granada 88.
Martín .VelandiaJosé, Alamos, 1,6.
MapelllR'aggio Enrique, Granada 6 l,
Maury Mateós Justo, Zurbafánl. j
Móridá Díaz Migué!, Nósquéra 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosqueral6. . |
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria, 13. 
Nogués Rüéda Antonio, Moreno Mazón 15. ^  
Olalia Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Ofê âtta Apeztegula Juan, Alameda 40.
Ppraiv’" Bamdsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño ú t ÍSííJeras Enrique, San Lorenzo 10.
Rivero Ruíz Alé^abilla 3.4|i
Roarlgue. Muííozulz Gutiérrez Franm>ff^wf8nMa 61.
Francisco Torres, Fernán GótizáléS. . 
Eduardo'Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla^Muro de Puerta Nueva.
. Almacenistas DE Oi Ôgas 
Éduardóyranqúéló, Sagasta.il.
Francisco SoHs, Trinidad Gfünd.
Hijo de Antonio Chacón,, Cisrteros,
Hijos de Francisco García AguUar, Santos 3. 
losé Peláez Beriñúdéz, Toriilós.
Leandro Mártine?, StrachanT y 9.
Luis Péíáe'z, Tórrijqs. ,
Almacén. DE hierros 
Baeza Antonio S, én C„ Arrióla 20.
^ALMACENISTAS DE VINOS
Diez Correa Eduardo, Sáii Jtfaú de DibS 26. 
García Jiménez jOSé, Andrés Mellado.
González tuna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Cafiueló de San Bernardo, 17. J 
Sánchéz Rúeda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Acera® 5.
Alpargatería
Portales Juan, Calderón de la Barca 5: 
Arquitectos
Guerrero Strachan Feraando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa lS.
ASOCIACIÓN' de: QUINTAS 
Blancard Francisco, Carmen 56.
AUtOMOVÍLPS
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
P aules y cofres
Magno Eduardo, Alcazabilia 26.
Chacinerías
Bandera Pedro, Especerias 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33, 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Leandro^ Strachan 9.
Carmena Juan dé Dio5* Tc^rijos 22.
' c , .......................................
Abonos
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
, Cerrajerías
García Martín José, Pa.silló de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Héredia.
.El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
* El Príncipe, Plazá de la'ConsíituCión 42, 
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.. 
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES metálicos 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia.especial de Correos, Beatas 57, praj, 
Academia’dé Instruccióny Molinilío de! Aceite 8,
Carrillo y Compañía, Doctor Dávilü 23. 
.................... lírt -------- ”Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.
Gaona GábaUerG Juan,
Sociedad Anónima Cross, Alánteda 23.
‘ Academias DE DIBUJO
Sménez Güehca Ramón, Cáídérería 12, ilatarredona Antonio, calle Fráües.
; Agencias DE INFORMES 
Lalniw mación Comercial, Carmen 58.
Agentes dé miñas 
Veall FeíericoF., Cisíer ll¿
Agencias DE. NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
GENTES DE COMISIÓN, TRANSPORTES
y DESPACHOS aduan;^
Cábo Joaquín, Cqrros 1. '
Clemente y Cañó,. Carros 8.
Cruz Manuel, Cortiná del Muelle 21,
Franquelo Frándscó. Sánclíels Pastor 12. '
Gallardo Enriquej Plaáa dé fos Morps Í8. 
Qimónéz Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero'y C *, S. en C., Satt Juan de Di6s 13. 
Huerta José dé lá. Plaza de Adolfo s .  Pigúeroa.
Iglesias Juah, Mesón dé'Vélez 2.. ....  ■
raéa del Pino Ricardo, Cóftiná del Muéllé 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3.,
' qzo Julio, Strachan 3. 
coR*' -  ■¡obles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
obleC' lEorique, Ala»! edá Principal 11. 
osillo tí.® Enrique Joaquih, Avenida Crooke.
áilléfév y 'Trigueros, Alameda principal 37. 
llapiana jt .Mánin,- Plaza de Mitjaná. 
ives Hermáh«?s, Avenida Enrique Crooke.
Montero'Cástfo Áritoriío; T^lrrijós 46 
Bicícletaé
García Francisco, Alamédá 24.
BORDADOS I
Bordados coil máquina Slnger,Victoria 52;p.® 2.* | 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordádos con máquina Singer, Victoria 120 pral. 
Boterías
González Alfonso, Pasílló Santo Domingo 28. 
OoitóáféüiPédro, Cuarteles 30.
Cafés
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo)
Aeademiá Nacional, Juan J/ RelóSilfás 25; 
Centro Pplitécnicó, Doctor Dávüá 29.
Café^e España, Plaza de la Constitución 1. 
Café imperial, Marqués de Larios 2.
Caféde laáMarina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Principe, Plaza de la Qpnstifüción 42.
Romero Alfonso, Juan dé Pádilía 13.
;Román Manuel, AlÉniedá 6.
Senado, Duqúe dé la victóriá I .
Vinícola, Marqués de Larios 6 .i
. CALDERERO JáSüOMíCO ’
Pedresa Garjíla Rafael, Doctor DávJIa 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puert î, ¿el Mar 2 y 4.
' 1 .Cámise§ iaS o 
Casero y Tolédánó, Sálvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Carnieh 45.
Molina fosé, Calderón dé la Batea 1 
es Ri ^
Agua ftii SODA Y gaseosas 
ílMIuviOíOllefías^:^,
-a Catalana, Santa'Rosá^7. .
Almacenes DE maderas 
'prpa Franíílsco, Molina LaVíO 5.
Sobrinos de j. Hérfera Fajardo, Cáételar 5. 
lijos de P. valls, Doctor DávUa 45.'
Alimento FARA oánáÍ io 
Mimento Molaséin.- calle Salitre 9.
Almacén depApel 
Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas, de cEréAles 
\ nayajuan, Cuarteles. 38.' '
Fáuce Pedro, Camino de Anteqaerá 2. 
Fueate y Yébenes, Cisneros 47. 
Leandro Martínez, Strachan.
Torr  afael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Maniiel, Santa Lucia. 
"Carnecérías ;
Espada Balvadór, Santos 13 y Í5.
García Medina Viuda de, üuillén Castro 2* 
Gát día Rafael, Alamos 5.- >
Pérez Jiménez Antonio, Sán Juan 3,
Pino Miguel, Don Ju'ah-Góniéz 36.
Rio Antonio, Carvajal'16.
Román Manyel, Puerta del Mar 14.,
V j  Carpinteros
Bravo Antonio. Alamédáde Carlos Haés, 1. 
Cabello AntóniÓ, Dos Hermanas 2. - -
' Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Colégio dél Corazón dejesús, C. del MuelIe 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
I^ m  de 6au Elias Profeta, Cintería 4. 
ídem de,San Fernando, Victoria 9.
Idem de San íldéfonsp, Dós Aceras 22. '
Idem de Sán Isidro, Angosta %
Idem dé San Jtísé, CarmeiuS?^
Idem de San Luis Gomraga, Peña 19.
Idem tíé San Patricio, Garcerán 40. 
ídem de San, Pedro, Pacillo Santa Isabel 41. 
ídem de San'Leandro, Cánovas del Castillo 10. 
ídem dé Sán Rafael. Antonio Luis CarriÓn 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas,'Torríjps ltw,
Escuela Protestante, Torrijos 25.
CólónialbS
Aceña Braulio, Alameda. 18.
Aranda José, Hoz 28.
. Cabrera índaledo, Torrijos 69. ,
.Cabello Francisco, Carmen 8,
Campo Lino del. Cautelar, 8.
Conde Migué!, Molina Lario 2.
Conde y Telléz, Cisneros 49.
‘Cortés'Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
z S
Cisi^uUIa Fernando, Plaza del Obispo, 2.
C o ''
iáatay Comp.*’, Hoyo de Esparteros.
''Re ■Elojr odríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla, 
ántonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas de coloniales 
Marques José, Torrijos 106. '
Simón Castel S. en C., Marqqés 22.
H^os da Francisco Pefla^ .Sto.‘'Dómingo4 y 6,íí 
Sobrinos dej. Herrera Fajardo, Castelar 5.
González Hermanos, Alameda de lón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquéra 11 y 13.
Morales Mignel, Pasílló gtorDómingo 24. 
Vaíderrama José, Comedias 28.
Casa DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas DE huéspedas 
Victoria Rufina, Caldererfa 12. - 
Casas DE PRÉSTAMOS 
Cobos Arifló Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10. 
Qégrain Múñói, Gigantes 12. ,,
' Ljópez Deifeado «'Antonio, Ban Francisco 4. V 
Rodríguez C., Presea 2.
Cortés Suáre alvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Hérréria del Rey 24.
Harda Ramón, Mármoles 65.ómez Losilla Lucio, Sebastián SbUvlfon ¿0. 
González Aqtonio, Cisneros 54.
Herá's Saturnino dé las, Juán Góméz 2S. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59;
(Jálvez Postigo Fráncisco, Alcazabilia 33. 
Gámez Quésada José, M; de la Paniégá 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
MárquezJosé, Torrijos 106.
Martín qfegoriOi Hóz37.
Pardo , Manuel,. Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112,
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Pames Rafael, Sán Juan 48.
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago AgaplÍ!^ Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 34,
Saavedrá Pedro, Mosquera 2.
Comisiones
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Quartelejo 2 2.°. 
González Martín, Calderón de fo Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7. 
Domingo, Marqués de la Paniega 40. 
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Mariuel, idem.
Confección de ROPA blanca 
JLa Novedady Plaza de la Conséítueion 42, pral 
Navas María, Granada 27.
CgnfiterIa í
Garcíá Mariín María, Gránadá 35.
Mancillq Ruiz Antonio, .Ca.rv.ajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82. ,
Montero Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios DE buques 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. í 
Bjerre (Andrés), Av-enida de Enrique Cooke 2l. 
Facquerson(Carlos)’,Avenida Enrique vfqoke69.
.Exportadores p é :;pÉ!^ado ' '  
Hidalgo Atiáya José; Sarnjuam de Dios 25. 
Martía Rodríguez Diego, Molina LaffeS.- 
EXPOTRTAÓORES.DE VlfíOS .. 
Barcelé y,Torres, Málplcá;! , ‘ ■
Büénó y Hérmahó José', Mendivil.
Gómez Chaix,(Pedro), j .  ligarte Barrieiííos 26; 
Gróss y Cómpá'ñiá (Féde ■
/Burgos y Maesso Aütonip, Don'Crisíián e. 
CalVet^C.% S. en C.j Doctor QáVpá ^í'.'
_ -----^-----_iefico),-Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Kusche y Martín,. Alameda, 7.
Móralés Híirtado. (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andifeus'y Comp., id. 12.
Oscar Brtari, Acéra de Iá Marina 13.
Rico,, Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Resillo; (Joaquín), Avenida de EnriquéCrooke. 
Vives HeríhSnbs, Avenida de,Enrique Cróoké.
Contabilidad mercantil 8imrhfi6Ada ; 
Depósito, Torrijos 113.
Construcción DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII, 4,. ‘
Construcción de  caRrüaqes 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Egea y C.* Manuel, Almangá;
Garret y C.®, Huerta Alta, r  • '
Gr,oss y C,® .FéaéricÓ,!canáíéS.8,> , ' , '
Hijos de Áatódio-Barceió, S, oú c .  4. 
Jiménez y Lámotké; Plázá*dé Toros Vieja 17¿ 
Krauel Carlos J., Esquiláché 12. ’ ; . .
López Hermários, Salamáirfc'á'23 ‘ ' ^
López é hijos Quirico, Donlflígo 30. >
Moreno Mazón Hijos, Dócíof Dávlla 6. : 
Nagel Disdier HérmanOs, .Paseo dé lós Tiloé. 
Pries y C.® Adolfo. Rédingv 
Ramos Power José, Cqnstánciá. -
m n  Y Compaíra, Doctoi» Dívífor.'
Ruiz y Alberí, Eslava 4. • ‘ *
Ramos Tellés; Hijb y nlétóyCón^tancia.
Consulados
Afomi^Iá, Adolfo Prie», Reding.
Argentina, 'Enrique Martinez, Cortina Muelle 27, 
Aiistrla-Hu'ngria, Federico QrOs; CáhaleS 9. 
Chile, A, Burgos Maesso, Don CrUtian 6. 
Golómbiái‘Alameda de Colón ir .
Cubar Oácaf Monteágudo, -Cortina Muelle.'
Ecuador,José Nágel Disdier, Pasco de Sancha. 
Ff|ycía,, L.ucide’.Agel, Tomás hí¡ered¡a 27. ;
Háiti, Antonio Bafceló,Tofrijo'8 3Í.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis CarríónTO. 
ItaHÉ, José Cáriós Bruna, Plaza dteRl'egb‘2. 
Paraguay, Pedfó Valls, Alameda 18.
Petó; José María de Torres, San Agu’síin’ 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alamedac25. l 
Sueciai'CarlosJ Rráuel, EsquUachal2, 
Turquíajeróniino Guerrero.San juan dé Dios í 9 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martinez de la Vdga 1. , 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. , ■ 
Marzo Lombardo Francisco,: Strachan 2, 
íRoníPérez Isidro, ComediásiíQ,
C lases'Pasivas
José del Nido, Císter 9;'Habilitado.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
C orredor marítimo y fletameñtÓs ' 
Oscar Brlan, Acera de la Alariaa, 13.
^ Curtióos ■
Crijsffo Martín Francisco, P. Monsalve, 2.
José‘Rueda Garcíá, Agustín Paré jó; 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de'RIvas, 12.
. Delineante
Fernández del Villar José, Mázarfedo 3,
Salazar Migüelj Trinídád 12,
Dentistas’
Blanco Antonio, Alánros 39.
Torres y Hermanó Ad6Ifó,fáse'ó^délos tilo».
,PerM‘Marin Salvado?, CarvajaFé 
Viuda é;hijósí de José Süreüa; Stiicíian l.
^  J  , '̂ F-ABRICA de ALFARERIA, ‘
RodriguézFetnandovMódtáfioQl-
Viuda dé Cerón, Alameda Cábüchii^^ y 24, 
FABRiCADECALCBriNE# - 
Suceeof de M, dé la’Fuénte, Heryerria del Rey 7.
i  ^ .fabrica DE CAL Y ALfARÉRÍÁ '
Vmda déjqán DóBiínguéz, Camino de Sflátez.
Fabrica DE cAAiEAs-
Escobar Rafael, Compañía 7.
, FABRICAS’̂ bÊ HOCOLATEÍ' 
Campos Eduardo, Mártfrés'27v’ -- ' • 
Rasch Eugéñio, depósito-vahada'
"y - 'FABRI&Á 6É ESTUCHES
Velasco LeErioFo,Alaraédá dé-CóIónlS.
FÁBRICA' DE GÚÍTARRAS
Lorca Antonio, Torrijos 65.'
- ‘ Fábrica De platería
Pabon Antonio, Ollérias 23. ' • ;
FÁBRICA dE GASEOSAS •
La Andaluza, Postigo Arance 12.
. FÁbRÍCA De HARIÑAS 
Roldáñ Teodoro,, Cuárteleá27 y Salitre 2 
Fábrica de jabón 
Aceitera Málagueñá, Mendivil 5.
......... Fábrica DÉ jaulas '
Moreno José, Don IMgó 36. ‘ ,
FABRICÁ DE NIEVE
Garda Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
iQareíaíJosé, Ollárías 17. ’
. Funerarias
Ariayá'(Edúáfdo), Nosquéra 5.
Bacé (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquéra 10.
‘ M r a ^ a  Güénca y,C.®, Plaza de San Julián 20. 
San Gteyetano, Lasesuo 11.
' Fundiciones
Berna! y Guzmán,; Muralla 34.
Herretó Puente Aatonio, Puerto 14.
• ' Grabadores
Arela Pascuai, Plaza Mártires, 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Afrl ala 11 
Toro Juan, Alameda 7:
' - OtAAíÓFONOS Y discos
- GéaFKáneíSbOy Cái%vas del Castillo 46.
,'tíÍERROS'USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
u i A  I Jniaalgo.Mefa FeUp>', Camino Aníequera 3.
. . - Imprentas ,
Superviene José, Alameda Principal, 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Priadpal 
Ingenieros
Diaz Peterséñ Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, Alameda.
JOYERÍAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14
42.
IpyerlafFrancesá, Granada 27 
Ráreial ”PJir ja Juan, Nueva 40.
Slertá Federico, Granada 9 al 15.
‘ Laboratorios 
Laza.Earique, Molina Lario 6.
Ría Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
: i . Librerías 
DuaíteAjosé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
■ Libros rayados
Lómeñájuán, Marqués de Larios 1. 
Lozano;Ricardó, Santa.Lucia 1;
; AlvareZCámara Bonifacio, San Juan 43. 
earrá5co Antónió, Acera de la Marfp.a 21.
Meliveo'Arturo, Carmen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Deposito de cafe torrefacto 
Marca La Estrellá, Torrijos 86.
D ibujante litógrafo 
Fernández-Federico, Hernando de Zafra 19.
.. D roqueÉiás
Chacón Antonio, Cisneros 55. 
Franqueia:Nardso, Sagasta'T.
Leiva Autunez Juan, Marqués de la Paniega 43, 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pejaez José, Torrijok 81,
Piádena. y López, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112.
Electricista
Rui»Luis, Antorio LuiaCarrión í |
Visedo Antonio. Molina Lario 1.
Encajes DE BOLILLO 
Barroso 10, poi eria. ,
- Bncjadernaciónes 
González Perez lüan, Hinestrosa K.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires II. 
Estanco
Olmo José, Cister 2. .
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.'
. rAKivuvgijyTlcOS
Aragonclllo Górizáiez. Antdniq, Mariblanca 1. 
Ar^onciIiq Gonzálfez Clprianó;- Nícasib^CalIe 1. 
Caffarena L om bardo^ Mi de Larios 12. 
Garda Vázquez Emitió, Cármdi37.
Gomé? Martínez Bonifadb, Sán jfoaa 80. 
MtrCóusino A., Trinidad,^.’ ’
Morel Rivero Francisco; Puertá Ñuevá 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvájál 7 
Ramos Msrtel Miguel, SahtaMaria 7.
**L®*̂  ̂‘íáL M. de la Paniega 38. Soto Pérez José, Mármoles 17., ^
Ventosa Ramón regente farnTacia Carretefias 8®,
Aiyibérejr PisfcUal; Santa María 13. '
Franqueio A n t o Í i n / N ú e v a 4 l ; ’ ’l
Goux Julio, ^alvágo í2.'' - ' '* ' -• -
Guerrerojosé, Mafqtiés’dé Larlós 10. ?
• u S . !  ía Faáiéga 45.•Jiménez Sixto, C^mpafiia 47.
M r“ ’ ■
uen bí o ñí  
irasspu Juan^Aíhóndiga 9. .
Férnando;'Sáhtos ,
Temboury Pedro, Marqués dé LaHes'6. 
Fotógrafos ,
Calcerrada Vereraundo, Acera dé la Marina 18. 
JlménezLucena Felipe, M. de la Paniega &
Ló pez Demetrio, Liborio García 12.' ■
Much^art Francisco, Plaza dé la ’Cohgtitúclón 22. 
Sánchez Agustín, El Lóuvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16. -
Frutas y lhoumbr:^
Fernán^z Norberto, mercado Alfonso XII. 
z González Fr^cispo, idem. tJóme  t__...___ * V
G0nzáleZ’y.Coatrerím, i4,$m. 
Gotizález Fáufa Diego, fáém.
. .  ^  - F itografías
Alcalá Rafael, Matadero Víeío 4 
CardaPachecó E., TrialdaÁ m
Viuda de Párr^a Ra^ón, San Juan de Dios 9.
Díaz Gayea-A^uro,^Marques de Larios 7 
Pozo Párr^ga Rafas!, Comedias 5.
eléctricas
BaMÉsteros. Antonio, Duque Victoria 4 v 6 
«  S L r ' Máquinas de coser ' 
Coitóafiía Fabril Singer, Angel l. 
o ' a . MÁQUINAS DE escribir
Se ̂ p ían  documentos, Montalbán 1 bis
Se hacen reparaciones, Múélle Viejo. 35 v 37 
Reparadonea y composturasyTomás Heredia28 
r. W -^^’̂ ^oí-'stas
Baéza Viana Rafael, Santamaría 17. 
í , ,  ' Médicos
A%amas!tla Ltcera Aníónlo, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco; M. de la PamVffa ai 
GardadelaRocá-Ráfael, Mu¿lle V ^
Qómte Gótta Adolfo, Plaza de la Aduaha lIS. 
Guardeho Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. r 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárra^ Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Veiazaue- 3 
Moreno 3Í
Mérida ipí3z_^rtoloihé, Avénida E. Crooke 97 
Oppelt Sang J?amón, Martínez dé la Vega 17
; R o Arrál^i Miguel, Trinidad Grund 6.
£  Sebáatián Souvirón 28.
^adrigúez delPlno Jasé, Torrijos 46. ^
Rosso Uufsano, cálle de Somera §.
Ruis Azagra Lañaja,,.Edmundo, Merced 25. 
Sancheá'Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Aníonió; Strachan 2.
;■ VisiCkClarénca, Vendeja?. s
Zalabardo Zóilo Z.; Tejón y Rodríguez 31. 






,^JRo»ero José, Compañía 5.
|R©drígu*B Carmen, Bolsa 8.
(‘Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 521 v̂ naiib m ssi  « e  e  nij ,
dáíliiUÉiiífeiiidiili
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PIANOS ORTIZ &
IIFOH ESnilU BE nUTIII PIBBIIBIIIÍI rpBtniilll
M i l á n  ,1©@^, G r a n d  F i» iS  ''
¿ ^ a  m á s  a l t a  s e e p i a i p e i i s a
iris, Mpolei, líindra, Broelai, M #, i l in .  Hidr
a  ü l j l l U J U i a s  T O  J  ® I S C I  u a s e t a s  o í a  a d e l a n t e ,  r e n a r a e i o u e s  y  o a m M o s
^ íJ f í^ ® R S ® * ^ p S o s T * C A T A ^ ^  dirigirse DIRECTAMENTÉ A LA F ORTIZ á  CUSSO A PLAZOS Y ALQUILERES.-~rrtfcuiuo t ___
I llI M T I f il  Fintni06fflTl(!0 M  F. B E  i í i  DI BOflZOEZ
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de caí. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Jodoíái^^^^^  ̂
cofosfaíado Id. de Feotona. Id. de Nuez de kola. Id, de Pepsina. Id. dp Pepsina y Diastasa. Solución de Qorhidrofosfato 
de cal Id. id. id. creosotada. Perlas dé Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol,
CiruJasEO d e n t i s t a  
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para 
masticación y pronunciación, ái 
precios convencionales. ^
Se arreglan todas las «ema- 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas. _
Se empasta y orifica por el'
más moderno sistema. .. .•
Todas las operaciones artistii 
cas y quirúrgicas á precies muy
*^®S?ia?e la extracción de i^ e r  
las y raíces sin dolor, por tres
^^Mata "nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el f"’?®'
las en cinco minutos. 2 pesetas
B u E N O j  B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda ciase de libros de lectura y para el cbraer- 
do en el taller de ^  ,  ,
F t h u c ís c o  d s  Y iú i/M  C d T d s n a s
situado en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
aves' ' - , . ' ___________
ROB LE8HAUX
X ía sa iig ]? ®  ® s ' ls  v i d a  
El más poderoso de los depurativos 
Z arzá^ áiT illa  R oja  y  Yodiir® d® P o ta s io
Depósito en todas las Farmacias,
ufiTCi
n  I I 1 1 L  ■ w ' "  j Se cenfeccipnan trajes de se-
U aiieo e n  J ü e l i l i a  I fjoras con prontitud y esmero á |  
I E 3 D IF IG ÍO  - precios módicos. Callé de Sán-|
■de moderna construcción conjchezPastorn.* 12, piso prinei-, 
i magníticas vistas al parque y ex-1 pal.
f celentes habitaciones, luz eléc- i ............... . n
trica, cuartos de baños, timbres ¡ g ^ e  v e x a d O  i m a  C a s a  
! salón de lectura, cocina extran- i Por ausentarse su dueño se 
I jerá y española y cuantas como-1 vende en precio módico una ca- 
didades pueda apetecer el .más jsa d e  recreo en sitio pintoresco 
exigente. í cerca de la población con ca-
nay pupilaje desde 5pesétas| i-i-uage,hásta la puerta.—No se 
en adelante. , [admiten corredores.
n r̂tat-ni vmrom „ Informarán: Ollcrias 38.
AXOLINE
( M A R G A  R E  G I S  T  R  A  D  A  )
El'«AXOLINE» limpiálos metaleá níás sucios, mejor y con\miclii| 
más rapidez que todos los líquidos y pastas débrillo conocidos.
El «AXOLINE» además cuesta la cuarta parte más barato queto 
dos los productos similares.
De venta en todas partes á O'SS^céntimos erpaqúete para mezclail 
en UN LITRO de agua. '  ‘ '
caja
P iasa á domiciliíL39.—ALAMOS.—39
V i n o  d®
F o p t o n a ' f o s f á t a d á . ,
'  A toaos 1®8 eafermoa, los convalMientés s i
VINO BB BAYARD les dará con s ^ r i d ^  la FUERZA y la SALUD. | 
i)ep6sito en todas farmacias,—COLLIN y C.», París. 1
C A F É 5  ' " M ^ G i C í M J lL í
,  d e í  S í w e í o K '  I S ® ) S . A L l i I f i S -
W á d a  m i s  ín a le n s iv o  n i  m á s  a c t i v o  lew d o l o / w  eab ẑA, 
v a h í d o s .'  e o ile p s ia  y  d e m á s  n e r y io s o a . Í .O S  m a le s  d e l e s t ó m a ^ ,  d e l ?
io s  d é ^  t a f a m m  e a  g e n é r á l, s e c tu ra a  ia f e lib le m e n te , B n e a a s  b o t ic a s  á  s  y  5
n e s e t a s c a j a ;~ S e T e m í t é n p « r  c o n re o  á  to d a s  p a i t e s . ^  i
i S u D o n ^ n d e n c i á .  C a r r e t a s . 39.  M a d r i d ,  , « * »  M á l a g a , f i i i m a t í a  d *  A .  P r o l o n g o .j
Calle del General Pa eja
Barrio de la reina V ictoria |
A l m o n e d a  v / r g e n te  \
, Se venden magníficos muebles j 
[ de comedor, desp^acho, gabine-; 
te, hermosos espejos é infinidad ¡ 
de adornos. Sólo por ó&ho días. | 
Eu esta redacción informarán, y. ...Miii8wnistwrTiii'rrrT̂-̂iiis>toritiMHuim'iniinmit*rir¡r ^
Se vende papel para en-1 
volver á  tres pesetas la arro- j 
ba en la imprenta de éste pe-: 
riódico.
P a r a  a n u n c io s
En los periódicos 
con grán economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
- I v  A  ; P R . E 5N ®  A
S O G I B D A D  A N U N C I A D O R A
Calle del Carmen, 18,1.® 
M A B R O >
iessageries Maritimes de Marsela
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Chk 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los di 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada doi 
semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su represenimiti 
Málaga, D. Pedro Qómeai Chaix, Josefa Ugarte Barrientoi,
Morganti Pedro, Marques de Laftes 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRAULICSS 
García Herrera y C.%Ca8telar 5.
Hidalgo EspUdora José, M arque de barios 10 
Muebles 
Anas Dolores, Alamos 3!5.
Carrasco Eduardo, Juan J. Reloslllas 
Gea Francisco, Cánovas del CastiJle 46.
MÚSICA Y PIANOS
Lópea y Grifo, Marqués de Latios 5.
Ortíz /C ttssó , Martínez de la Vega 17.
^  NOTARIOS
data
fc t¿b a« S ^n ¿fe . C rlstób f Zapat«M2. 
García Alcaraz Basiliso, Marques del Vap 5.
Vlllarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos , *
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
au rla  Garda José, TorriíOB 12. 
l^ilo Francisco, Luis de Velázque* 5.
OPTICOS
Léoez Fscobar S. en C., Gráhada 31.
López PlSh^s José, ganada 64.
”  J ORTOPpiA . ,
Qiffléflez-Cuenca, Torrijos 53.
(¡nraeuv PapEL DE FUMAR
Dé5ffldoJosé,Torrijos91. umtpáuuj Y ABANICOS
Mufioz Alvarez José, la Constilució*.
Peinadora
liménea Victoria, Pozo del Rey I . jimoACA Peluquerías
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pesca^ria 14..
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.^  ̂ _
Medina Garda Antonio, Alameda 16. 
iáufioz Fernando, Puerta del Mar.,,_
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Reina Agudo José, Carro®” , o 
Rodríguez Ruiz Antonio,-Nueya^w.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos AGRIMENSORES 
Leal Gál'rez Enrique, Gómez Salazar^ . 
Serraao ¿errano Eusebio, Torrijos 74* 
Pintores ARTISTAS 
Capul ÍLO Jáuregui Joaquín, Peñas 36*. 
0um*rero Castillo Leopoldo, Parras.7. 
Materredona Antonio» Frailes 19.
Placas de metal grabadas
«antó Alejo, Victoria 29..
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
Platerías
BegoñaÉ.* Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimó Gtmrvo 4.
Navarro Antonio, M d rtirp ^
Pabón Antonio, CorapaSia 29 y 31. 
Somodevilla José, Nueva 49 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victortol.
Durán Rafael M .\ San Jaaa de Dios 31, ^ 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martine* de la V ^ I S .  
Montoio de Torree José, San Bernardo 3. 
Ponce lie León José, San Francisco 14.
Mora Martin Enrique, Alamos 5.
©uerreie Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodrigues Emilio, Trinidad Grund I .
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
>UrgUO l-íU4P> A-k̂i4VV»ee*
Profesores DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín» Plaza de ítiego 34.
Profesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 138.
Fr8.nciscOf AIshicga^f*
B i^tee Manuel, Alamos, 38 
Hastpoui» Pierre, Calderería 9.
O v e re e  Ernesto, Nueva 18 y 20.
Vaatl Federico F., Cssapalma S.
v S  dSl Castillo Martín, Juan J. Relosillas 26.
P rofesoras en  PARTOS 
OcaSa áe García Francisca, Mariblaaca 3.
S r® ? B la í  L u to T v ^ ^ ^ ^
M SdSn^dfluS’ S  d¿ Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio,
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías
Baltz Carlos. Doctor Dávila.
pomínguez Pedro, Marqués de la Paniega 3i.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitumén. 
P«ez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante DE vino 
Raado y compañía Manuel, Torrijos 46. 
RiBRKSWít'ANTE EN PAPEL FUMAR Y VINOS 
Deludo María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.




AlmóáuéráJuan, Gam ^ 4.^ _
AranM Navarro Antonio, Pesaje de Alvarez 32. 
C unearlos, Carvajal. ..
Cíts of íLondon, Plaza de la Constitucién, 6 al 14 
Butáñcí Pérez José, Nicasio Caito 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
0-Kean José, Nueva 18 y 20. ,  . „  ,
Palazón Múflo* Antonio, Marques de la Pani^a. 
FalomoRodrigue? Luis, Sánchez-Pastof, 
iamós Jiménez Salvador, Nuéva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagaata 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Trávesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
gALÚN de PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, GííJétes 16.
Muñoz Pozo Fnmdseo, Santa Marta 17.
Mata Germán, San Juan dé Dios 28.
sociedades DE SEGUROS .
Agrícola La, Gigantosj?. "
AliaTOca La, Trinidad Gruña 24. ,̂
Álliánce, Alameda de Háes 6.
Pto Él, Marqués de Larios 1. , ;
General áccidéntlSre lito, Pedtotde Toledo 9. 
Qresüátn (La), Marqués d® jjfírtó» 4.
Liverpool and Lóttdón and Globe, Tejón R. 39. 
Nómich Unión Fire. Matqués de Larios 7.
Polar § á ), Ppzps Dulces 28. .
Royal EiCchang», Martínez de la V ega.l. 
üiHó» y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
, y
MüesayÑaranjojLagtó^^^
Navas Jiménez Francisco, PÓJposDulces 1»
VaácM Tqrfégrpsa.Pedro, M. Paniega 21 y San­
tos 9. V ..
Tabernas
José Sánchez Gallego, itoltojones 1. 
juanSandovaLUamino Churriana 1,12.
.TALLEgpsDpMBERÍA 
Díaz Pranciscb, Cuarteles 52._
; taller DjE,<»CHES 
Calve Gabrtel, $argentb :5. .
• Tall^  de cordelería 
Cristóbal Grima, á espaldas del Cuartel de la 
Trinidad.
Taller DE ENCUADERNACION 
Garda M., Cintería 1 y 3.
TALLEREt DE TÁPIOBRlA 
Sánchez García Juan, Liborio García í l .
TALLER De TALABARTERÍA 
Lifián Mánuel, Málaga 143.
ÍTÁLLER^ Pe lampistería 
Corpas Gínés A/tonuel, Carmen 82.
Teruel Antonle, Torrijos 43.
I Rui* Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Melíadó 9.
Talleres GE PINTURA 
Btístittduy P.,Ubrtiha del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Montero Cabello JqSé, Cortina del Muelle 11. 
MurlUoy Arroyó,;Altózáno 4.
Talleres ds Reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
í»T
Gálvez Mariano, Alaroos 5.
tapones DE CORCHO 
Ordófiez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
Garda Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermane^ Nueva 2.
Masó Francisco, Castelár 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín Garda 14. 
Zapaterías
Castrillo Pablo, Torrijos 34. v
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Mahuél, Plaza de la Gonstitueión 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredla 60,
Enrique Espejo, Granada 53.
La VÍctoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44. Palo Dulce.
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6.
Simó Teodoío, Granada 8 y 10. ' ; á
Vallejo José; Granada 17,33 y 49. ; ,
Vacuna de ternera '
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodrígueziál.
Velamen PARA buques ;
Garcia Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José. J. Ugarte Barrientes, 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
' Viajante DE comercio j 
Castilla Luis, Frailes 5.
T  j? e n e s
Salidas
Tren mercancías á las 7‘40 ra.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á laS 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á  las 6 1.
Tren mercancias de La Roda á las 6*151.
Tren mercancias dé Córdoba á las 8*40 a.
Trea mercancias de Granada á las 10 n. ,, 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express á las 10*22 in.
Tren mercáhclas de LaRoda álás 12*251..
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correó general á las 5‘301;
Tren merqaiifcías de Córdoba, á las 8*15 h.dé
Campánadás; que en caso de incendibj'hán de dar
las parroquias de esta capital ál final , del -----
ordinarió y que indican donde es el fuego:
En el Sagrario........ 2 E n laM érc^ i.,
bricante de aguardientes y de embutidos.
P izarra
González Luque Juais, abacería y calzado.
Kj^óN de la Victoria 
Garrido M i^ ! ,  fábrica de Salazón.:
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María dél, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martin Guerrero Francisco, procurador. 
Martinez Diego, coloniales.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martinez Antonio, abogado.
Zurita Franciseo,médico,Cánovas dél Castilo SG. 
Vélez-MAlaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18,
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7*
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta













Sepálveda Sepúlveda Salvador 
ÁNTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y ícoloniales 
Alcaide Dupla Juan, .calzado de lujo,
Arjona Narvona Antonio, coloniaíesi 
Avilés Girgldez Manuel coloniales. ,
López Molina José Maria, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillS?» . ^
©velar Fráncisco, banca y fábrica de eayeíai; 
P<í3¡o Gallardo Gaspar,, cristal y toza. ^
Pozo y Hefas Hermanos, fábrica de bayetas, 
''omero Francisco, curtidos, hierros y maderas 
érgaíá Mánuel, café
I TOstado segunda, de 1,40 á 1,50.Carbones
Mineral Cardif 45 pías, los T.OOO.
I Newcastel, 35 id.
I  Cereales y legumbres
I Judias largas Valencia, 35 á 36 ptas. ÍOO kilos. 
I judiás largas motrileñas, 35 á 35 id.
I judías cortas asturianas, 33 á 34 id.
I Judías extranjeras cortas 30 á 31 id.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13,75 á 14 id.
Trigo recio, 44 id. de 14,25 á 14,30 id. 
l Cebada del país, de 7,25 á 7*50 los 33 kilos. 
Alpiste del pal?, de 24 á 25 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 24 á 25 id.,
Habas mazaganás, de 12 á 12,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 13 á 13,50 los 57 y 1]2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kiloE. 
Maiz morillo, de 21 á 22 los loo kilos. 
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos. 
fCominoB oel país de t,15áT>20el kilo. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 57 lj2 kilos. 
Garbanzos medianos, dé 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Idem padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
U( .
Gafiego Cruz toan, Cerezuela 2.
ALLER DE jaulas
Puarte Antonio, ‘cárberla.
' - -  • ARCHÍDPNA2'-fe"- - ..
Párraga Enriqtt*/fabrica de herraduras. 
ARRIATE
Fafrugiá Lagatos/ Fránciscb, ejidos y quincálla.
t m m K  ■  ̂ ■Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CA:¿ARAB0NELA
Pefialver Andrés,comisiones y representaciones.
CUEVAS BAJAS ! 
Caballero MuSo? francisco, comislopés.
j^ f iP Ó N A  ■ ■ ív:- ,
Almengual Antonio, carpintería;
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martin Francisco, carpinteriá.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico, rí
{imenez Juan, café, .c-edesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moren© Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida* \
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y  carpintéfiá. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
Garcia Sánchez Juan, droguería. .
Ramos Guiu Antonio, representacionesi 
Guaro
Oíraénea Vidales Francisco, ultramarinos., 
monda
Villanueva Juan, confitería,
Montejaque, ; : .
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa-
en cuyos salones de lectura se recibe El P opular. 
Antequera
Fonda de la Castaña, calle dé Estela.
■ , Ceuta ,V ‘ ■'
Fonda Española, José Ibáfiéz.
Granada
Hotel Vicíorlá, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suizm Pjaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de lá Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Cróoke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
PoMá '
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich,
Velez-Málaga
Fonda del Casino de Manuel Montero Santiago.
Mercado
- Aceites de olivii
A la entrada, 15*20 á 15’50 Bto». ÍÓs 11 Irl ks.
; ' ̂ Alcomi V .
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba»
«León», 8,85 á 9 id,
Brtllajite «Qaíp?, paúl de den cajltas, 16 id. 
Bnllarite «León», caja d e300pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Mbrenp de Brimerg, 3§ á 37 ptas. los 1(» ks. 
Moreno corVierité, 35,50 á 30' Id.
Blanco de primera, 41 á  42 Id.
Blanco superior, 42 á 43 id.
Bomba, 70 á 72 id.
A^úCQr4^caña
Cafta de primera, 13,96 á 14,10 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13,60 á 13*90, í 
Cortadillo de primera, 16,25 á 16,50.
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id. .
Azúcar .de remolacha
Florete 14 á 14,25,ptas. arroM '
Cortadillo Granada, 16 á  16,56 id;
Bacalao ¡
Labrador chico, 31.75 á  32 pesetas tos 46 kilos. 
Labrador mediano, 33*50 á 34.
Térranova chico, 40 á 41 ptas. ios 46 kilos.
Idem roediano 46 á 48 id. id.
Idem grande 48 á 50 id. id.
Cacaos
Caraca?, 225 á 250pesetns quinta!.
Fernando Póo, 127,50 á,i30 id.
Guayaquil, 173 á 176 id.
Cafés ■
Moka superior, de 180 á 185 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175,
Caracolillo segunda, de 140 á 148. r 
Puerto Rico superior, de 150 á 160. ;
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130,
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra.
pese tas loq i i  y
co-
jamones del pais de 3,50 á 4 pesetas él kilo.
Id; Andorranos, id.; 4,25 á 4,50 id. id*
Id. Asturianos, buenas marcas, 3,75 á 4 id. id.
Id. Morrison azucarados» 3,50 á 4 id* id.
Id. York, finos, de 5 á6id.  id.
: Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id.
Id. fresco de 5 á 5'60.
Id. Málaga, buena clase, de 4,25 á 4*50 id. id. 
Costilla de cerdo,. 1,75 á 1,80 id. id.
Tocino añejo 1,75 á 2 idi id.
Tocino fresco be I ‘SO á 1*70.
Estos precio» son con dcr«chos pagados. ■ 
Especias
Pimienta negra, de Í55 á 157 pías, quintal. 
CIavilIos.de Zanzíbar, de 17Qá 172 id.
Madre cíavq en grarto, de 155 á 157 Id.
Genübre africano, de 170á 175 id.
Azafrán de primera, de 44 á 48. la libra.
Azafrán de segunda, de ^  á 35.
©qnela Ccyláñ, de 2.23 á 2.50, tos 4€0.gramos. 
Réeortés de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos én' latas de tres kilos, de 2*15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 i
ll2 kilos, *
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido; corrieute, de 12 i  14 id.
Anjohjoli, 9 á 10 ptas. los 111|2 kilos,
Fábrica de l&s Rémediós
Alameda dé Carlos Haés número 2.
Recias de 40 á 41 pesetas los lOO kilos.
Candeales de 39. á 42 id. id.
Salvados, afrecho? y ahechaduras á pfécios 
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior Id., 42 á 43 id.
Estremefia: . ,
Blanca primera, 4 l, 50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 á 40,£0 id.
De Castíllá:
llanca primera superior, 41 á 42,50 id,
De.T-oja: ■■■■■■,-,
Reciá'trigo duro, 38á 39 id.
Higos
Verdejos padrón, dé 5 á 5.50 la arroba.
» », corrientes, de 2.50A 3,50.
Panetejos bláncós, de 2,15 á 2,25 id. " 
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Jena», caja, de 46 
34 á 35 pesetas.
Morón», id, 33 ¿34 id.
Ronda», id. 33 á"34,id. ;
Pescados preparados para exportar. 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 ídem, 2,50 Ídem Ídem.
Ídem de li4  idem 1 Idem idem.
Pescadüias y jureles, á los mismqs precios.
Atún , en adobo, latas de 1|4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.», latqs de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 toen, 3 idem idem.
Mgn de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem*
Idem de li2 idem, 0,80 á 1 idem Ídem.
Pescados en conserva
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite latas de lj4 kilos de50á 55 el lOtt 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas, 
i Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba  ̂
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 & 1,50 pías, libra, 
id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas. 
Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 pts!.
I caja de 48 botes. Por menor O.M céntimos boti 
I Fécula de patatas, 37 á 39 id. los 100 kilos.
I Harina Nesíié, bote 1,55 á l  ,60 id.
I Galletas de Madrid «La fortuna»
Maria, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. Id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,1 
los 11 li2 kilo. •
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 Id, 
l l l l 2 id .
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 1 
12 pesetas arroba.
Miel de «Gótá» clase extra primera 8 á lO ptai 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de man 
acreditada, de 6,50A 7 ptas. los 11 y lj2 kiloi, 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8*iá0 i 9 p 
setas una.
Idem id. id. de l i2 kilo de 90 á95 toa8. ei 100 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 1' 
Atún en escabeche, jata de li2 kilo de 58 á 
setas las 60. .
kilos
Correos
Horas de oficinas 
Certificados: cartas.—Para^Granada y Algldi 
de 10 á 11 m.—Idem Madrid, Córdoba y enlai 
(express), de 2,30 á 4 t.—Idem corjjb general 
b*3Q á 8 n.' ' x
Los domingos y días festiv^r^ él servicio es bi 
ta las. 7*' . .
Cértificados,müest!:iÉ é irapresos.-Para Ora 
da y Algeciras, de 10^ Í i  m.—Idem el correo 
neral, express y mltío  á Córdoba de 1 á 21,- 
rreo generalrto©; 7 á 8 n.r-Valores declaradoi 
objetos asé^'úrados.
Recétóon. —Para Granada y Algeciras df ■ 
11 ro.;—Idem express á Córdoba y Madrid com 
i^ces, de 2*30 á 4 1.—Entrega: de 10 á 11
2.30 á 4 1.—De 6,30 á 7 noche.
Los domingos el servicio es hasta las 7. 
Paquetes postales: recepción.—De 10 íin 
dé 1 á 2 1.- -Entrega: de 10 á 11 ra.
Lista de Cúrreos—De 8 á 9 30 ra.j de 2 á U,i 
7*30 á 8 n.
Apartados (ofiélal y particular.—Una hora 1 
después de la llegada de los correos general» 
Reclamaciones y consultas.—De 12á 2 l 
Secretaría.—De Í2 á 6 1.
Venta de sellos.—De 8 m. á 10 n. 
Notas.-r-Los carteros verifican tres repanolt 
liehdb de la Administración á las 8 m., 12|39
7.30 n. (Este último se suprime los dom ngojf 
Los buzones de los estancos se recogen de
10 m. y de 6 á 10 n.; el de la Central al pn>,*> 
coche-correo y el de la Administración 5 duM 
antes de la salida de las expediciones.
La correspondencia urgente, hasta el wo® 
de la salida de una expédtcióit.
Horas de salida
Correo general con correspondencia de y 
todas las lineas y extranjero, salida 8,45 m, lli 
da 6 1.
Correo mixto, con correspondencia, de y 
Granada, Almería y Algeciras (¡inca?'/, salida 1 
m., llegada 2,451.
Mixto con correspondencia ^<í y para la®'" 
dé Oórdobá, SevíIla»  ̂ Cádiz, F í̂remaduta J 
vante» salida 4,151., Itogada.*9.45 m.
Express con correspou<,¿ncia de 
Barcelona Córdoba, y,ortí de España y
ro, salida 5 t., U^'^da 10,45 m.
Ambulau.e J[ Vélez JVlálaga coa correij- 
de y p^Ia, Tpí-rox y Nerja, I.* expedición)
5 m., llegada 12 ra.—2.** idem, salida 12 «•» 
da6  t.
Conducción en carruaje á Estepona, M®' 
Fuenglrbla, salida 6 1., llegada 6 m. „
Idem montada á Colmenar, salida 10 fl'
6 tarde. -
Idem en carruaje á Churriana y AlhaunB'l*
llda 3 1., llegada 10 m.
Peatón á Aímogía, salida 1 1., llegada 9^ 
Idem á Olías y Totalán, salida 11 m» 
mañana.
Conducción marítima directa, á Melil* 
lunek y juéVes, llegada miércoles y sábao® ■ 
Idem idem á Melilla, Alhucemas, Chal*"' 
Peñón, salida martes, llegada sábados.
a una inserción gratis en esta Guia
